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l a a v e n e n c i a n o es p r e t i & a m e n t e p a t r i m o 
inio d e l G a b i n e t e R o m a n o n e s . 
A l g u n o s c o n s e j e r o s es tán d i sgue lad í i s i 
m o s p o r l a f o r m a c o m o se p l a n t e ó la c t i 
s i s , y e n t i e n d e n no d e b e n s e g u i r l a s u e r t e 
i de s ü p r e s i d e n t e . 
L o l a m e n t a b l e no es q u e h a y a m a l o s I Se q u e j a n de q u e éste no t u v o a b i e n 
p e r i o d i s t a s s i n o q u e í i a y a p e r i ó d i c o s p a ' hace rse c a r g o de a l g u n a s r e f l e x i o n e s q u e 
ra p u b l i c a r s u s m a l d a d e s . N o se p u e d e se le h i c i e r o n e n u n o . d e los Conse jos a n 
c u l p a r a l f a b r i c a n t e de n a v a j a s de Ins t e r i o r e s a l a ú l t i m a c r i s i s .» 
U18 Pi 
1>. F £?^]>OISCO ^ K T U ^ I I V 
c r í m e n e s q u e con n a v a j a s se c o m e t a n . 
N i es r e s p o n s a b l e la e s q u i n a d e l a n u n c i o 
m a l s a n o que en e l l a o s t e n t a su d i b u j o 
m u l t i c o l o r . -
Este aspecto, ele loe v a l o r e s p e r i o d í s í i 
eos n o o f rece y a d i f i c u l t a d e s p a r a n i n 
g u n a persoaia d i s c r e t a . P e r o q u e d a o t r o 
aspec to l i n te re f ia in t í s imo p o r c o n s i d e r a r : 
e l aspeó lo ese del e s c r i t o r p e r i o d í s t i c o 
q u e n o sabe o n o q u i e r e s e n t i r t o d a la a l -
¿eza de s u d i g n i d a d p r o f e s i o n a l . E s e l ca 
•so d e l rn i i l i l i i r (jiae, o l v i d a d o de l u n i f o r m e , 
se p r o p a s a ; el de l n iédico. q u e emp lea '-11 
sacc rdo idn de c u e r p o s en ba jos menée te 
res; d e l a b o g a d o que petuerce la l ey ; de 
t n n t ü s rriáis. E n . d e f i n i t i v a , de l que t i e n e 
en l a m a n o u n a nob le h o j n t p l e d a n a y 
l a c o n v i e r t e en f a c a de aven tu re ro . . 
E s t a raza de los a v e n t u r e r o s de la p l u 
m a no se ha e x t i n g u i d o a ú n n' i , p r o b a b l e 
L a c a m p a ñ a c e n t r a R o m a n o n e s . 
'Con j l i núa l a c a m p a ñ a de l os p e r i ó d i c o s 
c o n t r a al conde de R o m a n o n e s . 
H o y h a n s i d o d e n u n c i a d o s « L a T r i b u -
na» y « E s p a ñ a N u e v a » . 
E l « D i a r i o U n i v e r s a ! » y « L a O o r r e s p o n 
denc ia» r e p r o d u c e n el a r t í c u l o q u e h o y 
p u b l i c a «A B C», c o n t e s t a n d o a l a p re -
g u n t a de si ex is te c o m p a t i b i l i d a d e n t r e el 
c a r g o de p r e s i d e n t e de u n Conse jo de m i 
n i s t r o s y el e j e r cudo de c i e r t o s negoc ios . 
La respues ta de ((A H C» es a f i n n a t i v a . 
L a «Gaceta». 
E l d i a r i o o f i c i a l p u b l i c a l as s i g u i e n t e s 
i i s p o s i c i o n e s : 
.De F o m e n t o . — P r o h i b i e n d o las reexpe-
d i c i o n e s de m e i CM l i r ias c u t r e es tac iones 
de la m i s m a p o b l a r i ó n . u n i d a s p o r u n ra 
m a l f e r r o v i a r i o , y d i s p o n i e n d o q u e en 
a q u e l l a s en q u e la r e e x p e d i c i ó n este a u 
m e n t e , ée e x t l n ^ ü i r á c u poco t i e m p o . F i o " t o r i z a d a , no sean ob je to l as m e r c a n c í a . ' 
rece y m e d r a en t o d o s los países y se m á s q u e de u n a s o l a r e e x p e d i c i ó n , 
acoge a m u c h a s p u b l i c a c i o n e s , c o m o p". D e c l a r a n d o i n h á b i l p a r a la c o n t r a t a 
b a n d i d o a la m a l e z a m o n t e s i n a . • c i p n o f i c i a l e l d í a 27 del c o r r i e n t e . 
vDesde luego , p o r f n r i u u a , el p ú b l i c o De H a c i e n d a . — R e a l o r d e n a c l a r a n d o l;i 
sabe y a , en su m a y o r í a , a qué a t e n e r i n t e r p r e t a c i ó n - d e l a r t í c u l o 176 d e l r e g l a 
se y t i e n e hecha u n a c l a s i f i c a c i ó n §kac m e n t ó de C o n s u m o s de 11 de d i c i e m b r e 
t f s i m a de [QS p e r i ó d i c o s d o n d e t a l e s a v e n - d e 1808 y d i s p o n i e n d o que a los c o n d u o 
l u r c n ' i ^ v i v e n ; y só lo lee s u s esc r i tos p r e toree de c o n t r a b a n d o en a u t o m ó v i l q u e i n 
v " 11 ida m e n t e , corno c a m i n a n t e q u e efpe 1 u i ren evad i rse de! r e s g u a r d o , ace le rando 
ra el a n a l t o en m e d i o del bosque. P o r es : ^ ve loc idad del v d h í c u l o , se l e s a p M c a r á la 
t o debe c o n s i d e r a r s e a q u í , s o l a m e n t e , p e n a en s u g r a d o m á x i m o , p e r d i e p d o él 
p o r u n m o m e n t i ) , la e n o r m e d e s p r o p o r au to . 
c i ó n que existe en t re la c a l i d a d de u n . 6 De I n s t r u c c i ó n . — D e s e s t i m a n d o u n a h i s 
escr i tos y la de o t r os : ho ionazo o p u n / a t a n c i a p r e s e n t a d a p o r los i n d i v i d u o s q u e 
d a en u n o s casos, • cuch i l l ada en o t ros . f o r m a n la J u n t a d i r e c t i v a de l a Asoc ia -
Y , t n s e g u i d a , a n o t a d a la c lase de la . c i ón de m a e s t r o s de N a v a r r a , en s o l i c i t u d 
h e r i d a , ' p o n e r s e a p e n s a r nn c ó m o y p o r de que q u e d e n en i g u a l e s c o n d i c i o n e s que 
qué se c a u s ó . los d e m á s m a e s t r o s n a c i o n a l e s . 
• * * Not ic ias diplomátíoais. 
D i s c u t i r b i e n , d i s c u t i r nob le y d i sc re Es ta m a ñ a n a t i a n c o n f e r e n c i a d o l a r g a 
t á m e n l e , es f a c u l t a d de pocos . H a y la pa m e n t e en e l m i n i s t e r i o de E s t a d o e l se 
s' ión a la v u e l t a de l a p r i m e r a p a l a b r a ñ o r J i m e n o y e l e m b a j a d o r de F r a n c i a , 
d u r a o susp icaz . P e r o ser ía lo de m e n o « s i . M . Geoi f í ray . 
' o r lo e m s , p los q u e co oce os de
«v isu» l a r e v o l u c i ó n m e j i c a n a en su aspec-
to m i l i t a r , el h e c h o de q u e u n a f acc i ón 
abandone p lazas y posdeiones, a l a p r o x i -
marse con f u e r z a s s u p e r i o r e s el e n e m i g o , 
t iene i m p o r t a n c i a m u y r e l a t i v a . A u n d i - -
! pe rsada , esa f a c c i ó n s e g u i r í a s i e n d o pe l i 
1 g rosa . E r a m e n e s t e r q u e fuese a n i q u i l a d a , 
! "orno, en ú l t i m o a n á l i s i s , se resue lven fas 
i p rob lemas de esa índo le . ¡ C u á n t a s veces les 
! dar ranc i l s tas , o c o n s t i t u c i o n a l i s t a s — c o n u 
I q u i e r a n l l a imarse—, se v i e r o n f o r zados r, 
e v a c u a r p lazas y a u n a d ispersa rse , p a r a 
: t o r n a r poco después, r e o r g a n i z a d o s y f o r 
1 ta lec idos , a p o n e r en el m i s m o a p r i e t o al 
1 a d v e r s a r i o ! . . . P o r todas esa? cons ide racb ' 
oes, y o t r a s m u o h a s q u e d e j a m o s en el t i n 
tero p a r a los efectois pe r i od ís t i cos de 1;, 
b revedad , las n o t a s d i p l o m á t i c a s de refe 
i i ' ia no son t o d a v í a p a r a noso t ros , que 
Uinto b ien a n h e l a m o s p a r a aque l h e r m e 
m y c o n t u r b a d o pa ís , t o d o lo sa t i s fac to 
r i as que ape tec ié ramos . 
N o ; la pac i f i cac ión de M é j i c o n o v ien-
en ta les notáis. Y , es m á s , c reemos s i n c 
¡ r a m e n t e que no v e n d r á por el t r i u n f o pn 
; r a m e n t e m i l i t a r de n i n g u n o de los b a n d o s 
que se d i s p u t a n la v i c t o r i a ; v e n d r á p m 
un t r i u n f o po l í t i co . 
¡ E l caudi i l lo q u e of rezca m a y o r e s g a r a n 
t ías de se r iedad p o l í t i c a a t i r i o s y t r oy * i 
n o s ; el que. t r a i g a cons igo u n v e r d a d e r o 
p r o g r a m a de r e c o n s t r u c i ó n n a c i o n a l ; tí 
que sepa c o n v e r t i r s e en cen t ro de a t r a e 
c ión de todos los e lementos de o r d e n , h o y 
d ispersos en la caó t i ca e tapa r e v o l u c i o n a -
r i a ; el q u e , en f i n , t enga a b n e g a c i ó n bas-
tan te p a r a - a e r i f i c a r en las a r a s de la pa-
• r i a los in te reses d é l p a r t i d o , p o r respeta 
bles y hones tos que s e a n ^ e s e será el can 
d i l l o de la v i c t o r i a dec i s i va . Y ese a f o r t u -
nado c a u d i l l o v e n d r á ; t a r d a r á m á s o me- j 
nos, p e r o t a m p o c o puede t a r d a r y a m u c h o . 
Kl o r d e n es la ley s u p r e m a en la N a t u r a -
leza y en la v i d a . P u e d e se r a l t e r a d o u n 
i ns tan te , como en los f e n ó m e n o s s ísmicos , 
pe ro no h a y f u e r z a capaz de s u b v e r t i r l e 
p a r a s i e m p r e . 
N o s o t r o s , q u e tenemos de d o n V e n u s t i a 
no C a r r a n z a , en lo p a r t i c u l a r , u n concepto 
n a d a desven ta joso , c e l e b r a r í a m o s q u e 
i DE 
c a u d i l l o q u e M é j i c o está espe 
s i q u i e r a , no se l levase la d i s c u s i ó n a te- — L a r e c e p c i ó n d i p l o m á t i c a a n u n c i a d a I i j o n r a m o s nues t ras c o l u m n a , MI 
nvno .s a l e j a d o s a b s o l u t a m e n t e de l p u n t o p a r a el l u n e s p r ó x i m o , se a p l a z a h a s t a ' , a , , m o o i ^ p í e ^ ; ü t p u 
de p a r t i d a e l m i é r c o l e s , p o r ser e l m a r t e s el .santo ^ 9 p o r M a d r i d don F r a n c i s c o S 
AI « r t i v i ^ nri* ^ . . . . - i . ofrtH,n„.o,K, A w ^ ó S U n i c a m e n t e l a o b l i g a d a cor tes ía m A l p ú b l i c i i . p d r o t r a p a r t e , a f o i i n n a ia de d o n A l f o n s o , 
m e n t e , se le va h a c i e n d o el p a l a d a r pe A i v a r a d o en V a l e n c i a . 
r iod ís t i ' co a. cosas de m á s m e o l l o q u e la • Se r e c i b e n . n o t i c i a s d a n d o • c u e n t a 
p o l é m i c a a g r i a 
a D ios , se c a n s a 
r e t i c e n c i a y de 1 
la p r u e b a de el lo está, p e r i o d í s t i c a m e n t e . L o s e x e d i c i o n a r i o s s a l i e r o n a las n u e v e 
en que v a n s i e n d n a b a n d o n a d o s los pe de l a m a ñ a n a y r e g r e s a r o n a l a Dehesa , 
r i ó d i c o s m a l d i c i e n t e s , los p e r i ó d i c o s b i 1 d o n d e a l m o r z a r o n . P o r la t a r d e r e g r e 
l i o s o s ; y buscados 'los d i a r i o s donde ser f - s a r o n a V a l e n c i a , con ob je to de espera 1 
ñ á m e n t e se expuae esta p la o t r a o p i n i ó n , a l s e ñ o r A r z o b i s p o de T a r r a g o n a , que v ie 
Lo m a l o es que c o n t r a éstos r e y u e l v T I ne a o f i c i a r en l a f u n c i ó n r e l i g i o s a de 
; aü a, ges t iones que*se v i e r o n c o r o n a d a s 
por el m á s l i s o n j e r o éx i i t o ; a ú n n o se h a 
I v i dado , n i se o l v i d a r á n u n c a , pues la 
M o n t a ñ a es reconoc ida , el en tus i as i ho con 
que u n i ó sus es fuerzos a i os de nues t ros 
. ep resen tan tes en Cor tes y Comis ionen 
l i a n d o nues t r o p u e r t o se v i o s e r i a m e n t e 
a m e n a z a d o po r e' f a v o r i t i s m o m i n i s t e r i a l , 
t e n c V . i l n i r a , r ec ien temen te , g r a c i a s a sus f f í T 
ba jos no h a sido p o s t e r g a d o S a n t a n d e r po r 
H o n r a m o s n u e s t r a s c o l m u n a s con el re 
d i p u t a d o ri 
S e t u a i n 
nos ob l i -
g a a a c o m p a ñ a r su p r o c e r figura con unas 
j e I p a l a b r a s de e l o g i o ; y d e c i m o s esto, p o n | i i 
y c o r r o s i v a . Y a , g r a c i a s : u n a e x p e d i c i ó n o r g a n i z a d a en h o n o r l ^ Z J ^ ^ J * ^ ^ Í S ™ 0 ^ ' 
\ del d i c h a r a c h e o de la m i n i s t r o de G r a c i a v J u s t i c i a p o r el Co S ^ M ^ ^ Í ^ S ef',,n 
la p a r l e r í a h a b i l i d o s a . Y leg io N o t a r i a l , a l a A l b u f e r a . 1 ̂ J ^ | | ^ | | l ^ * 
E l ú n i c o c o m e n t a r i o q u e se nos a n t o j a d C o p s e j o ' d e E m i g r a c i ó n a l h a c e r la de-
u a d r a m e j o r a l h a h l a r del s e ñ o r S e t u a i n . H g n a ^ n de Jos pue r tos h a b i l i t a d o s p a r a 
•on respecto a la c a p i t a l m o n t a ñ e s a , con '•' e m i g r a c i ó n , 
dénsape en u n a p a l a b r a : g r a t i t u d . E n efec 
Ó] g r a t i t u d m á s que o t r a cosa debe S in 
l a n d e r a q u i e n , a toda h o r a , b r i n d ó l e a 
p ro tecc ión de sus i n i c i a t i v a s , de 511 ; i c t i \ i -
dad i m p o n d e r a b l e . S i e m p r e que los i n i e r e 
«AzucarérS» ¿ r é f e r e i í t j ^ ' s e ' t í a fijado" él I f6? Af"h M o n t a ñ a ob tuv ie ron en p e l i g r o , , 
t i p o de 73.50. ,Utí el seño1 S e t u a i n de los , p r i m e r o s que a l acto de la c o m i d a , es tamos seguros h a 
L a e n t r e g a d e f i n i t i v a s e r á e] d ía 25 do ' « p r e s t á r o n s e a de fender los , y l u c h ó , i n c a n de as i s t i r todo c u a n t o de (prest ig io h a v en 
este mes . 0 <!»)>•.<-', has ta sacar los t r i u n f a n t e s . L a s Co. e! S a n t a n d e r c o m e r c i a l e i n d u s t r i a l . A la 
w w v w w w w w w w w v w t v v w w w v i w v v w w v x v w » m i s i o n e s q u e , p o r d i f e r e n t e s causas, bu- . l un ia direia- iva del C í r c u l o M e r c a n t i l de-
«A P R O P O S I T O D E C A Ñ O N E S » - ' b i e r o n de i r a la cor te , e n c o n t r a r o n en é l ! beír un i r se todos, a b s o l u t a m e n t e todos, 
I u i i m e n t o r so l íc i to , que suirnó.-e a el las en i i . i u t - s sean mon tañeses , en el m o m e n t o 
O i r f i i A A n í n n n ^ A A ! A A M / Í A ' 'Pe reg r inac iones , s in t e m o r a la fa t i g í i de rec i b i r a i p a i s a n o i l u s t r e , e i g u a l m e n t e illy Ití " (minnilllll ni rilll (In ' ' " ^ P r o d F 8 el ' vaoar y perder h o r a s y hb- n i n g u n o debe f a l t a r a l b a n q u e t e , en el que Ü,0UU v p i l l t t U U V MI U V 1 1 U U . ras e n l as a n t e s a l a s d e ' l o s m ü i i s t e r i o s . se h a r á / . p o r a u t o r i z a d a p a l a b r a , p ^ l i c o 
H e m o s de r e c o r d a r s u s ges t iones p a r a • test innonio de la g r a t i t u d de l pueb lo san 
C i t á b a m o s a y e r u n o s p á r r a f o s de l a I que S a n t a n d e r f u e r a el p u e r t o c á n t a b r o t a n d e r h r o a q u i e n t a n t o h izo por sü b ien 
s i ' ni;))re a q u é l l o s s u s v i e j a s y m a l d i t a 
armaos. Y todo lo t r a s t r u e c a n y env i lecen : 
y v a n m á s a p e r j u d i c a r f a m a y c r é d i t o 
de personas o de empresas q u e a soste 
n " r d i sc re tamen te l a c o n t r a r i a o p i n i ó n 
E n otro>s casos son l os ce los de of ic io y . 
en m u c h o s , la í ndo le t o r c i d a del p r o p i o 
l i ' i n p e r a i n e n t o . 
Y , sob re i todo, c u a n d o de a s u n t o s de 
i n t e r é s n ó b l i c o «e t ra i ta , no se en t i ende 
cómo h a y publácac iones q u e , de p u r o bí? 
v i d n d n s d.e «u finia 1 ¡dad esenc ia l , h a g a n 
de lo qué Otra pub l i i cac ión escr ibe i ns -
t r u m e i u o que se v u e l v a m á s q u e c o n t r a 
ésta c o n t r a a q u e l i n te rés . P o r d o n d e , 
q u e r i e n d o p e r j u d i c a r a l é m u l o , p e r j u d i 
can a c o n v e n i e n c i a s a l t ís imaie i . N o d i s 
•ñ i pan esftaé a c t i t u d efe l a s e n e m i s t a d e s 
p o l í t i c a s n i a u n los f u e r o s de la c o m p e 
t e n c i a i n f o r m a d o r a , n i el a m o r p r o p i o 
o m i e s i o n a l . U i t ¡ m a m e n t e . , a u n en los ca 
m a ñ a n a -
L a s «Azucareras». 
E n la l i q u i d a c i ó n p r o v i s i o ñ a r d e lias 
El Círcu' lo M e r c a n t i l h a o r g a n i z a d o u n 
banque te , que t e n d r á l u g a r , a !a u n a do 
!a l n i l " ile h o y , en el r e s t a u r a n t « E l Can-
t á b ü c ü ) ^ en h o n o r d d señor S e t u a i n , el. 
ual ¡1 j a r a en el t ren co r reo , a ías ocho de 
a m (ñ . i na . T a n t o á l r e c i b i m i e n t o , como 
i o s e x t r e m o s o s d e la p o l é m i c a v i v a , n o i de l a o b r a (prünera imente a l u d i d a p á g i 
se p u e d e d e s v i a r e l c u r s o de e l l a - h a c i a : 1 ^ 101, 169 y W S ^ d o n d e se lee: 
lo nue no i m p o r t a poco n i m u c h o a l a s u n 
to d e b a t i d o . 
donde se ins ta lase la es tac ión r ad io te i e estar y su e n g r a n d e c i m i e n t o . 
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Diputación provincial. La Hípica Montañesa. 
P o r n n e r r o r de n o t a d i j i m o s a y e r , a l La Rea l Soc iedad H í p i c a M o n t a ñ e s a se 
« L a i l n f l u e ñ c i a q u e e l je fe de l p a r t i d o I h a b l a r de esta e x c e l e n t í s i m a C o r p o r a c i ó n , ha p ropues to q u e el depor te h í p i c o tenga 
e jerce en e l m i s m o 
o b r a del p r e s i d e n t e de l Conse jo de m i n i s 
t r o s : « B i o l o g í a de los p a r t i d o s po l í t i éos» 
y de l f o l l e to d e l m i s m o a u t o r : «E l r é g i \ 
m e n p a r l a m e n t a r i o y los G o b i e r n o s de \ 
Gab ine te» . 
H o y n o s i n t e r e s a c i t a r o t r o s p á r r a f o s 
E l p ú b l i c o sensa to r íe p r i m e r o y se as | c o n s e c u e n c i a s de los ac tos de s u je fe , 
quea despuési v i e n d o q u e las m a l a s a r t e s , A s í , s i e l j e fe de u n p a r t i d o c o m e t e ac tos 
v las p a l a b r a s nec ias y las s e g u n d a d i n i n m o r a l e s , ¿qUien d u d a q u e e l p a r t i d o 
•' 'enCiones de l as gen tes i n e d u c a d a s i n v a - 1 s u f r a e l re f le jo de estas i n m o r a l i d a d e s y 
1 desc réd i t o . c o n s i g u i e n t e en la o p i n i ó n den el c a m p o p e r i o d í s t i c o : y n o t a n que 
si c a b a l l e r o t i ene a veces q i te echarse a l 
m e d i o del a r r o y o (a d e s p a b i l a r é la gen 
t u z a que está voceando a n t e su casa) con 
o b l i i í a d n m e n g u a de todo b u e n ver. Y la 
Ve rdad . Y l a s s a n a s i n t e n c i o n e s , y e l a ta 
que f r a i l e o , y el p ú b l i c o i n t e r é s q u e d a n 
c ó m o a h o g a d o s a l final de la c o n t i e n d a 
p o r o b r a de los que , i n c a p a c e s o i n c a p a c i 
t a d ó s p a r a u s a r u n u n i f o r m e g l o r i o s a , 
en l u g a ! ' de . lespo ja rse de é l , le c o r t a n y 
r e m i e n d a n , d e j á n d o l e c o n v e r t i d o e n ves 
t i m e n ta de payaso o en r o p a j e de g a ñ á n , ¡ y e r n o W i l s o n ; l os h e c h o s que se le i m p u • o t r o de d o n J u a n Sánchez c o n t r a ño ra 
Los a v e n t u r e r o s de la p l u m a h a n l o g r a d o , , t a r o n , l a c o r r i e n t e de o p i n i ó n q u e c o n t r a ¡ b r a m i e n i t o de s e c r e t a r i o de l X v i i n i a m i e n 
a l l i n , s u s m a l s a n o s p r o p ó s i t o s . ¡ e l l o s s e f o r m ó , a l c a n z ó ta les p r o p o r c i o n e s , [ to de c o l i n d r e s . 
p u D i i c a : 
Que eate je fe l l egue a ser a n t i p á t i c o 
a esa m i s m a o p i n i ó n p ú b l i c a , p u e s e| p a r 
t i d o t a m b i é n t o m a r á l a m i s m a n o t a . 
1N0 y a só lo e l je fe , q u e t a m b i é n bas ta 
q u e d e t e r m i n a d a s p e r s o n a s de l as q u e 
o c u p e n p u e s t o s - p r i n c i p a l e s t e n g a n m a l 
c o n c e p t o p a r a q u e éste se re f l e je en el 
p a r t i d o y p r o d u z c a s u s efectos. . . E n F r a n 
c ia l l enemos de el lo rec ien te e j e m p l o c o n t m nmUa . q u e . le i m p u s e la A le 
1 s-uoedido a l p res iden te G r e v y c o n su I (jg L a r e d o . 
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Comisión provincial 
A y e r ce leb ró ^sesión esta C p r p o r a c i ó n , 
b a j o l a p r e s i d e n c i a devdon E n s e b i o Ru' iz. 
as is t i iendo los voca les «éhoreÉ P r i e t o t a 
v í n , I b á ñ e z , Sámdrez, L a s t r a y E s c a j a d i 
l i o , a d o p t á n d o s e l a s s i g u i e n t e s resu luc i o 
nes: 
In formes a l señor gobernador . 
E l r e c u r s o de d o n S a n t i a g o C o r r o con-
a l d í a 
^vvvvvvvvvvvvvvvvvwvvvvvvvvvvvvv^ puso e n i n m i n e n t e p e l i g r o , n o só lo 
Ê IX̂  Í̂ C3L.I"F"IĈ CD̂ ! 
POR TRT.ÉFONr» 
Dice R u i z J iménez. 
M A D R I D , 2 0 . — H o y h a d i c h o e l m i n i s 
t r o de l a G o b e r n a c i ó n a los p e r i o d i s t a s 
q u e h a b í a c o n f e r e n c i a d o t e l e f ó n i c a m e n t e 
con él p r e s i d e n t e d e l Conse jo , a q u i e n h a 
Día c o n v e n c i d o de q u e estuv iese en A n 
d a l u c í a u n p a r de d ías más . 
E l conde , pues , r e g r e s a r á a M a d r i d el 
l unes , c reyéndose que i n m e d i a t a m e n t e se 
c e l e b r a r á Conse jo de m i n i s t r o s . 
E l homena je a Joffre. 
L o s elemento.s de la i z q u i e r d a h a n v u e l 
to a r e u n i r s e en el C í r c u l o F e d e r a l p a r a 
¡ i c o r d a r los de ta l l es de l h o m e n a j e a Jo f 
f re y a los a l i a d o s . 
L a •Comi'sión q u e s a l d r á p a r a P a r í s el 
28, l l e v a r á dos á ' lbums con firmas; u n o de 
los p o l í t i c o s y o t r o de los elemenitoa de 
d i v e r s a s en t i dades . 
«El Debate». 
«El Debate» p u b l i c a h o y u n s u e l t o en 
que se d i c e q u e e] seño r D a t o rea l i za ges 
d o n e s e n c a m i n a d a s a c o n v e n c e r a l p res i -
den te d e l Conse jo s o b r e l a n e c e s i d a d de 
q u e a p o y e u n G a b i n e t e i n t e r m e d i o , b ien-
sea del m a r q u é s de eVlhucemas, b i e n d e l 
•se ñ o r V i 11 a n u e v a . 
l E n t i e n d e n los c o n s e r v a d o r e s q u e es 
p r e m a t u r o p a r a e l los hacerse c a r g o del 
P o d e r a h o r a , t a n t o m á s q u e en este a ñ o 
se v e r i f i c a n l as e lecc iones de d i p u t a d o s 
p r o v i n c i a l e s y de. c o n c e j a l e s y n o p a r e c e 
lo m á s p r u d e n t e v o l v e r , p o r a h o r a , a u n a s 
e lecc iones gene ra l es . 
Y b a j o el t í t u l o «/ .Disgustos en el Go 
b i e n i o ? " , oitro q u e d i ce : 
«Si h e m o s de c r e e r a a l g u n o s í n t i m o s 
• t n t s r t u l i o s de d e t e r m i n a d o e m i n i s t r o s , 
10 hace q u e e l p a r t i d o , | «que e l . d í a 24 d e l a c t u a l se r e u n i r í a l a 1 en n u e s t r a c i u d a d c a d a d í a m a y o r i m p o r -
p o r l o m e n o s m o m e n t á n e a m e n t e , s u f r a m i s m a » , s iendo as í q u e l a q u e se h a b r á t a n c i a , y así , n o cesa en sus t r a b a j o s con 
de r e u n i r d i c h o d í a es la C o m i s i ó n m i x t a t a n l audab le e m p e ñ o , y de l é x i t o de esto? 
de R e c l u t a m i e n t o . Cons te a s í . .1 t r a b a j o s d a s u f i c i e n t e t e s t i m o n i o el r ecue r 
do del g r a n c o n c u r s o h í p i c o ce lebrado este 
ve rano , q u e f u é , s i n d u a a a l g u n a , el m e 
J01 l ie todos los fes te jos de l c a r t e l . 
Y , como e r a de espera r , con este éxi i to, el 
e n t u s i a s m o de los jóvenes que f o r m a n es-
ta Sociedad f u é en a u m e n t o : t a n t o , que 
ayer , en 'a j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a , y a se 
t r a t ó de o r g a n i z a r p a r a el p r ó x i m o Vera -
no o t ro concurso , de m a y o r i m p o r t a n c i a 
a ú n , con p r é m i o g m e j o r e s , en metá l i f -o , lo 
que h a r á que los miá.s no tab les concu rs i s t as 
! i H 1: pi r nues t r a c a p i t a l . 
Pero no p a r a n a q u í los b u e n o s p lanes 
de la Reál Soc iedad H í p i c a M o n t a ñ e s a , 
l á n a c u m p l i r s u p r i n c i p a l fin y f o m e n t a r 
!:i a l i e ión a este depor te en t re los j gvenes , 
pi insa c rear , y así se a c o r d ó t a m b i é n en 
l a sesión de a y e r , u n p r e m i o en m e t á l i c o 
p a r a el -ocio que h a g a u n a m a y o r j o m a 
da. T o d a v í a n o se h a n e s t u d i a d o las con 
d ie . lone - v la f o r m a en q u e el p r e m i o ha 
de a d j u d i c a r s e ; pero está c reado y no t a r 
d a r á en l l eva rse a cabo el « r a i d » . 
Y , p o r s i esto f u e r a poco, se h a b l ó tara 
b ien de un g royec tb , p r ó x i m o a rea l i za rse 
p o r c i e r t o , con el q u e los a f i c i onados po-
d r á n tener po r m u y poco d i n e r o caba l lo 
p r o p i o . Ls éste el h a c e r u n n u e v o p icade-
ro , co locado a la m o d e r n a , con a d m i r a b l e s 
cond i c i ones de luz , h i g i e n e , etc. , y con 
Hipas g r a n d e s caba l l e r i zas , p a r a q u e los 
«ocios p u e d a n tener en e l las sus caba l los 
en buenas ennd ic iones y e c o n ó m i c a m e n t e . 
L o s p lanes, pues, no p u e d e r i ser m á s h e r 
•El exped ien te p a r a la •conducc ión de 
e n e r g í a e l é c t r i c a con d e s t i n o a la f á b r i 
t a l a p r o p i a y i d a de l a R e p ú b l i c a . ca d€ ^ Soc iedad a n ó n i m a tfGroSs», si 
C u a n d o e n v^z de c u m p l i r e l b i e n ge- t u a d a en M a l i a ñ o 
n e r a l , los p a r t i d o s ' i n f l u y e n e n la soc ie E i p r o y e c t o de d e s v i a c i ó n de l a r ía di 
d a d , se m u e v e n e n e l la , c o n e l s a l o ob je to gó l ía v s a n e a m i e n t o de u n a m a r i s m a qn 
de o b t e n e r s u p r o p i a n u l i d a d , loe p a r t ; ¿oMc i ta la C o m p a ñ í a « O r c o n e r a » , en el 
d o s son f u e n t e de v i c ios , d a ñ o copeteu i te i tér raano d e V i l í a e s c u e a . 
y m o r t a l en t o d a soc i edad d o n d e se p r o Asuertíos 
n S e » U n je fe dteCnt Í ( l0 eS Un je re Í m 1 Queda e n t e r a d a l a C o r p o r a c i ó n de In 
11 r r e a l o r d e n de l m i n i s t e r i o de la G o h e r n a 
c ión r e v o c a n d o e l n o m b r a m i e n t o de mé 
d ico c i v i l p r o p i i e t a r i o de l a C o m i s i ó n M i x 
•"a de R e c l u t a m i e + i t o p a r a el p résen te 
:.iño. y d e s i g n a n d o p a r a ese Ca-rgp a don 
. l uán M a n u e l S á i n z T r á p a g a y E f i c a n d ó t i . 
«Es to . I n é s , e l lo se a l a b a . . » 
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Ultimos datos. 
T o m a m o s nota . 
Pr i in .e ro : de que. e l « i n í n i m o colega» sa 
be t a m b i é n de consonan tes fác i les , q u e es 
Se a p r u e b a e l estado d e p r e c i o , n u - d i o s l ^ ^ . 
de los a r t í c u l o s p a r a su rann is t ro a las 
n i r ts p u e b l o s de la L ropas p r o v i n c i a . 
t á n «a l á lcance de la i n t e l i g e n c i a de u n I duran ' -e e l m e s de d i c i e m b r e ú l t i m o , 
peón d e l m u e l l e » ; lo que t r a s l a d a m o s a Se a c u e r d a r e a l i z a r v a r i a s ob ras de sa 
c o n o c i m i e n t o de d ichos peones p a r a su I n e a m l e n t o e n la Casa de C a r i d a d , 
sa t i s facc ión . F u é a p r o b a d a l a c u e n t a de s u m i n i s t r o I O C - . T | | ' | A | f | n 111P ' 10211121 
S e g u n d o : de q u e h a v cas tañe ras pica- de v íve res a los e s t a b l e c i m i e n t o s de be 1 0 "««VIVIÉ MIVIÍVWMWP 
pá 'ado, no son l o s j óvenes que f o r m a n es-
la a r i s t o c r á t i c a Soc iedad de los q u e d e j a n 
qué los planea se m a l o g r e n . 
VVWIWXWA/VVVVVVVVVWVWVVVVVVVVVVW 
f u e r a e 
r a u d o . . . 
H É K I X . 
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El alcalde a Madrid. 
E n el t r e n c o r r e o de l as c u a t r o y y e m 
l is íe te s a l i ó a y e r p a r a la co r te , c o n ob je-
to de h a l l a r s e p resen te en e l h o m e n a j e 
que ha A s a m b l e a m a g n a , c o m p u e s t a de 
todos los r e p r e s e n t a n t e s m u n i c i p a l e s de 
las p r o v i n c i a s españo las , o f r e c e a S u M a 
j e s t a d el R e y , n u e s t r a p r i m e r a a u t o r i d a d 
m u n i c i p a l , d o n V i d a l Gómez Co l l an tes . 
A p r o v e c h a n d o esta o p o r t u n i d a d , y en-
t re o t r o s v a r i o s a s u n t o s q u e e l a l c a l d e de 
S a n t a n d e r o f r e c e r á a l a r e g i a c o n s i d e r a 
c i ón de d o n A l f o n s o , figura, c o m o y a d i j i 
mo's, los p l a n o s y d e m á s d e t a l l e s re l ac io 
n a d o s con l a c o n s t r u c c i ó n d e l h i p ó d r o m o 
m o n t a ñ é s ; d e m o s t r a c i ó n g r á f i c a de l <buen 
e-aado en que se e n c u e n t r a n las o b r a s de l 
Ho te l R e a l , de l a A v e n i d a de l a R e i n a 
V i c t o r i a y o t r a s p r o y e c t o s de t r a n s c e n d e n 
c i a e ini terés, q u e se h a n de l l e v a r a cabo 
en n u e s t r a p o b l a c i ó n para , el v e r a n o p r ó 
x i m o . 
(A d e s p e d i r a l s e ñ o r Gómez Co l l an tes 
a c u d i e r o n a. l a e s t a c i ó n , en t r e o t r as , pe í -1 
j son as, e l s e ñ o r g o b e r n a d o r c i v i l de la p r o 
I v i n c i a , d o n A l o n s o G u l l ó n y G a r c í a P r i e ! 
| t o ; e l p r e s i d e n t e de la D i p u t a c i ó n p r o v i n I 
i c i a l , s e ñ o r G a r c í a M o r a n t e , y los señores | 
l d o n F e r n a n d o Q u i n t a n a l , d o n A n t o n i o : 
F e r n á n d e z - B a l a d r ó n , d o n A v e l i n o Z o r r i - ' 
i l l a , d o n R a f a e l B o t í n , Casuso, L l o r e d a , 
1 C a s t i l l o , Gu i t ié r rez (don L e o p o l d o ) , P r i e t o 
j I . a v í n , Gómez y Gómez, V a l c á z a r , G a r c í a 
d e l M o r a l , C o s p e d a l , Z a l d í v a r , G a r i j o y 
j e fes de los C u e r p o s de S e g u r i d a d y m i i -
n ic i p a l es. 
E l a l c a l d e , s e ñ o r Gómez Co l l an tes , p e r 
m a n e c e r á a u s e n t e h a s t a e l j u e v e s o V i e r 
fies de l a s e m a n a e n t r a n t e , h a b i e n d o que-
d a d o a c a r g o de l a A l c a l d í a , p o r h a l l a r s e 1 
disfrutando l i c e n c i a el p r i m e r ' t e n i e n t e a l ¡ 
ca lde s e ñ o r B o t í n , n u e s t r o d i s t i n g u i d o ! 
a m i g o don F e r n a n d o Q u i n t a n a l . 
•»-VV-VVVVVVVVVVVVVVVVWVVVVVVVVWVV 
CIRCUID m m u 110111 
E n c u m p l i m i e n t o de lo d i s p u e s t o en l o s 
| a r t í c u l o s 16, 17 y 18 de l r e g l a m e n t o v i g e n - j 
| te , se c o n v o c a a j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a i 
j p a r a h o y d o m i n g o , 21 de l c o r r i e n t e , a l a s ! 
once de la m a ñ a n a , e n e l d o m i c i l i o s o c i a l . 
O R D E N D E L D I A 
1. ° L e c t u r a d e l a c t a a n t e r i o r . 
2. ° L e c t u r a de la M e m o r i a , c o m p r e n s i 
v a de los ac tos y t r a b a j o s r e a l i z a d o s p o r ' 
l a D i r e c t i v a . 
3. ° P r e s e n t a c i ó n de c u e n t a s y b a l a n c e s | 
de la Soc iedad . 
•i.0 E l e c c i ó n de n u e v a J u n t a d i r e c t i v a . : 
(Se i n t e r e s a l a a s i s t e n c i a d e l m a y o r n ú i 
m e r o de asoc iados , pues e s t i m a necesa 
r i o la J u n t a d i r e c t i v a q u e ex is ta u n a c o m 
p e n e t r a c i ó n e n t r e sus ges t i ones y l as i n i 
c iat i ivas y p r o p u e s t a s del os socios. 
T e n i e n d o , a d e m á s , en c u e n t a l a i m p o r 
t a n c i a de loe a s u n t o s que figuran e n e l 
o r d e n de l d í a , es de e s p e r a r que f 'es ta ex 
c i t a c i ó n a los seño res asoc iados dé p o r 
r e s u l t a d o q u e a c u d a el m á s n u m e r o s o 
c o n t i n g e n t e de el los. 
S a n t a n d e r , 21 de enero de 1917.—El p r e 
s iden te , Antonio de la R i v a . — E l secreta 
r io , Manuel Soler . 
A l as c i n c o de l a t a r d e de a y e r celebró' 
ia j u n t a a n u a l r e g l a m e n t a r i a esta Socie-. 
d a d , en los s a l o n e s de « E l Can tábr i co ) ) , 
p r o c e d i ^ n d o s e a la r e n o v a c i ó n de ea rgo¿ 
según d e t e r m i n a el r e g l a m e n t o . 
A n t e s f u e r o n le ídas la M e m o r i a , a d m i 
rab lememle e s c r i t a p o r e l s e ñ o r R o d r í g u e z 
de B e d i a , y e l b a l a n c e e c o n ó m i c o d e l pa 
sad.o a ñ o , que se a p r o b a r o n sén d i scus i ón 
y q u e d e m o s t r a r o n con c u á n t o celo e i n te 
r$S ha t r a b a j a d o en p r o de la A s o c i a c i ó n 
la J u n t a d i r e c t i v a « a l i e n t e . 
E n vo-tación secreta ©e j í roced io -'il noná 
b r a m i e n t o de los .señores une h a n de com 
p o n e r l a n u e v a . I nu la d i r e c t i v a , q u e d a n d o 
e leg idos los s i g u i e n t e s : 
Pres idemíe, don .lo^é Est ra i f i i ree leg ido) . 
V i c e p r e s i d e n t e p r i m e r ó , don A l f r e d o 
C o r p a s ( ree leg ido ) . 
I d e m s e g u n d o , don A n g e l Q u i n t a n a . 
T e s o r e r o , don Jesús de f.o-spedal (recle 
g i d o ) . 
S e c r e t a r i o , den E z e q u i e l Cuevas . 
V i c e s e c r e t a r i o , don Jus to S e r n a H u e l v a . 
Voca les : d o n José del R í o S á i n z 'reele 
^ i d o ) , d o n José M a r í a A g u i r r e y d o n To 
más Q u i n t a n a . 
Quedó e leg ida la C o m i s i ó n Je I n v e s t i g a 
c i ón y c o n s u l t a , q u e f o r m a r á n l os seño 
res don José B a r r i o y ' B r a v o , don A l b e r 
t o E s p i n o s a y d o n José S e g u r a . 
L a a c t u a l J u n t a d i r e c t i v a m i m b r a r á 
o p o r t u n a m e n t e , s e g ú n estab lece el reg la-
n e n i o , la C o m i s i ó n de ¡ A r b i t r i o s y Feste 
jos . 
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Ecos de sociedad. 
F i e s t a in t ima. 
Con m o t i v o de c e l e b r a r su fiesta ono 
m á s t i c a l a d i s t i n g u i d a y b o n d a d o s a da 
ma d o ñ a V a l e n t i n a P r e s m a n e s , esposa de, 
n u e s t r o q u e r i d o a m i g o , el c u m p l i d o caba 
•llero d o n C a r l o s H o p p e y S i l v y , se cele-
b r ó a y e r en s i i s s a l o n e s u n a fiesta í n t i -
m a , de l a que g u a r d a r á n g r a t o recue rdo 
cuan tos t u v i e r o n Ha d i c n a de a s i s i l i r a e l la. 
L o s i n v i t a d o s s a l i e r o n sa tús fech ís imos de. 
lás a t e n c i o n e s q u e les p r o d i g a r o n los se 
ño res H o p p e . 
Mejor ía . 
C o n t i n ú a m e j o r a n d o de la d o l e n c i a que 
la re t i ene e n c a m a desde hace pocos días, 
la d i s t i n g u i d a , y e n c a i í t a d o f a s e ñ o r i t a M a 
r í a de l a E s c a l e r a López . 
Deseamos v i v a m e n t e su p r o n t o y t o t a l ' 
r e s t a b l e c i m i e n t o . 
Via jes . 
E n el t r e n co r reo de la l í n e a del N o r t e -
m a r c h ó a y e r a M a d r i d el d i p u t a d o a Cor-' 
íes p o r C a b u é r n i g a d o n P a b l o G a m i c a , 
que v i n o a la M o n t a ñ a con el (Solí) p ropó 
s i to de a s i s t i r a l os f u n e r a l e s de u n in t i 
m o a m i g o s u y o , acto q u e se ce lebró el vier 
nes p a s a d o en u n p u e b l o de esta p r o v i n -
c ia . 
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Un d ia r io h a b l a de «chantage». 
¡«Chamtage»!.. . ¡«Chanlagte»!.. . ¡Puerto 
R ico ! . . . ¡Méj ico! . . . H a y quien no tiene na 
á a que ver , ni d i recta ni indirectamente, 
con estes países. 
U n d iar io h a b l a de «chantage». 
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Del Gobierno civil. 
J u n t a de Subs is tenc ias , 
A y e r , y b a j o La p r e s i d e n c i a de l goberna-
d o r c i v i l , se r e u n i ó en e l despacho del Go-
b i e r n o la J u n t a p r o v i n c i a l de Subs is ten-
c ias. 
E n la r e u n i ó n se r e v i s a r o n v a r i o s pre-
cios de los q u e se h a n de a p l i c a r a a lgunos 
a r t í c u l o s de los que e s t á n su je tos a la ley 
de Subs i s tenc ias . 
t a m b i é n se t r a t ó de o t r o s v a r i o s asuntos, 
oe i n te rés todos , y q u e d a r o n en vo l ve r a 
reun i r se en b reve p a r a t o m a r acuerdoe. 
v E Í banquete a l gobernador. 
E l g o b e r n a d o r c i v i l , señor G u l l ó n y Gar 
i ía l ' r i e t o , m a n i f e s t ó anoche a dos per io-
d i s tas que le (habían s ido le ídas las l istas 
de l os seño res q u e a s i s t i r á n el d ía 23 a l 
b a n q u e t e q u e se c e l e b r a r á en su h o n o r , y 
q u e en e l las h a b í a v is to q u e figuraban 
personas de g r a n reMeve y de t o d a clase 
de ideas y p a r t i d o s , lo c u a l le sa t is fac ía 
g r a n d e m e n t e . 
T a m b i é n iman i f es tó q u e o t r o s d i s t i n g u i -
dos señores a q u i e n e s n o les e r a posible 
a s i s t i r h a b í a n e m i i a d o su a d h e s i ó n a l acto 
y a l m i s m o t i e m p o i m p o n a n l e . s dona t i vos 
p a r a el asil io, s iendo a ' tgunos de estos se-
ñores d o n ' F r a n c i s c o G a r c í a , d o n Pablo 
C á r n i c a y d o n M a n u e l H e r r e r a , a ios 
cuales estaba m u y reconoc ido . 
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Repeso de pan-
A y e r , y po r o r d e n de l a A l c a l d í a , se ve-
r i f i có u n repeso de p a n en a l g u n a s puestos 
y p a n a d e r í a s . , 
Se d e c o m i s a r o n a l g u n a s p iezas de pan 
con f a l t a de peso, l as cua les p a s a r o n a la 
Casa de C a r i d a d , s iendo m u l t a d o s los in? 
dus t r i a l eg q u e con t a n poca de l icadeza 
f a l t a b a n a l o pretscr ipto po r las O r d e n a n 
•zas m u n i c i p a l e s . 
das. Y cas tañas t a m b i é n , sobre todo en la 
p r e n s a i dónea . 
T e r c e r o : de q u e en esta casa hacemos In 
q u e nos parece, c u a n d o nos prece y como 
n o s parece, s in q u e a na t l ie le i m p o r t e ; a 
no se r a q u i e n e s , p o r m e t e r s e en t odo , se 
m e t e n 'hasta en los charcos . 
C u a r t o : de que lo q u e pasa en c ie r t f l 
C í r c u l o pasa en to f ios l'os de su c lase—uno 
ne f i cenc ia , c o r r e s p o n d i e n t e a l mes de n ó 
v i e m b r e ú l t i m o . ^ 
iSe a u t o r i z ó a l d i r e c t o r f acu l t a ' t i vo del 
l l n i s p i i a l p a r a a d q u i r i r v a r i o s m e d i c a 
nn utos. 
S e r á n r e c l u i d o s en el M a n i c o m i o de Va 
l l o d o l i d dos p r e s u n t o s d e m e n t e n de " : 
p r o v i n c i a . 
Se a c u e r d a a d q u i r i r las t u b o s de l i n f a 
(PAHA E L P U E B L O C A N T A B R O . ) 
E l agente dip louiLál ico de d o n V e n u s t i a 
no C a r r a n z a en M a d r i d v iene estos d ías 
l a m í n un tas o p t i m i s t a s a l a p rensa . Se 
gtún e l las , i os e l e m e n t o s . v i l l i s t a s del No r -
te y los fe i i x i s tas del S u r e n c u é n t r a n s e en 
f ran . - i . per íodo de d i s o l u c i ó n . T o d o es po-
s ib le , y b u e n n u n c i o se r ía el lo de la an l ie - • 
C I R U G I A G E N E R A L 
Par tos.—Enfermedades de l a mujer .—Vías 
u r i n a r i a s . 0 . 
* M O S DF, F .prM .ANTE. 10. ! • 
h a y , p o r i o m e n o s , en q u e no pasa , ¿eh?—. necesar ios p a r a l a v a c u n a c i ó n de los a s i l ada pac i f i cac ión si o t r o t a n t o o c u r r i e r a 
con l o q u e se a p o r t a u n a prec iosa a f i r m a - kuiof> e n la Casa de C a r i d a d j . ' I n c l u s a con los e lementos zapa t i s tas , el núc leo re 
c i ó n a las q u e y a tenemos respecto a l ^ p a r 
t i c u l a r ; y 
Q u i n t o : q u e no q u i s o el d i a r i o i dóneo tQe 
terse con pe rsonas n i con p a r i e n t e s ; en lo 
cua l hace b i e n , p e r f e c t a m e n t e b i e n , por-
q u é no conv iene n i es c a r i t a t i v o . 
T o d o lo demás son p a l a b r a s de «peón 
del mue l le» y de «cas tañeras p i cadas» . 
p r o v i n c i a l . 
Q u e d a n a d m i t i d a s e n l a Casa de C a r i -
dad u n a a n c i a n a y u n a n i ñ a , 
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LAINZ . -MERCERI / 
«AN FRAMilSBO, NUMiHQ 1f 
volt] ionarko m á s m o n t a r a z , pe ro t a m b i é n 
i a f ue rza m á s c o h e s i v a y u n i f o r m e que se 
m u : ve en e l s a n g r i e n t o escenar io de lá 
revue l t a . P o r q u e en tendemos q u e , m i e n 
t í a - no se sometan o sean some t i das las 
a r r i s c a d a s hues tes q u e s i guen a E m i l i a n o 
Z a p a t a , la paz de la R e p ú b l i c a n o p a s a r á 
de u n bel lo sueño. 
Joaquín Lombera Q m w . \ ANTONIO /VLBERDI 




Vías u r i na r i s .—Ci rug ía genera l .—Enfer-
medades del a mu je r .—Inyecc iones del 606 
v sus der ivados. 
Consu l ta todos los días de once y med ia 
• una, excepto los festivo*. 
m m ^ o s . vTTvrERn i 
Ricardo Ruiz de Pellón 
C I R U J A N O - D E N T I S T A 
de la Facultad de Medicina de Madrid 
Consulta: de diez a u n a y de tres a seis. 
M«MMtfa » r l B W f , I I y 1 9 — T a r t a n a M» 
Partos y enfermedades de la mujer. 
Consul ta de doce a dos.—Teléfono 708 
««SW.T < v * * n . «Amar'» I . c r iRa ina l 
Especial ista en enfermedades de la piel V 
secretas 
R a d i u m , Rayos X, e lec t r i c idad médica, l>a' 
ño de luz , masa je , a i re ca l ien te , etc. 
Consulta dad iax a una.—Wad-Rás, 7, 8,0 
^ ^ ^ ^ ^ 
DE LA GUERRA EUROPEA 
P O R 1 E L E G Í S'o ^ 
El 'Isaac P¿rar 
ul iague 
.«Le IVÍatin» i n s e r t a el s i g u i c j i u ! 
. je con 'esponsa l en Cope-
1 1Í1 mibiiKH'i"0 españo l « Isaac P e r a l » , de 
"~Vm' i iu ia r i , que deb ía v e n i r de A m é r l -
^ S a « g i . n o s d ías , h a sido v is to 
CII .P-Í!'Ic danesas. La l egac ión españo la 
en Rrnia el beclho p e r a no ee exp l i ca la 
b í n e l a del s u b m a r i n o en ta les agua ' ; .» 
P ^ j t o R I D . — C o n ' e f e r e n c i a a Ja n o t i c i a 
, ;' ; „ . ef m i n i s t r o de M j a r i r i a nos h a 
ar'Viifestado que es e n t e r a m e n t e i n e x a c t a . 
P\ s u b m a r i n o .- Isaac Pera l» no ha s a -
ft¿h aún ' 'e N o r t e A m é r i c a . L a n o t i c i a , se-
' n V i prensa f r ancesa , ten ía p o r f u n d a -
S t o Aparente, lo q u e se h a ven ido d i 
• .mío .acerca de u n a pas ib le r e u n i ó n de 
putrales, a pe t i c ión de Suec ia , a c u y a idea 
Fsn'ula babía p res tado asenso, s i endo el 
« íhmar i no p o r t a d o r de p l iegos en t a l sen-
« í o de acuerdo con l o s - E s t a d o s U n i d o s . 
E'í in i i i i 1 -1 ' " de M a r i n a desmien te asi-
nisnu) éste r u m o r . E l « Isaac .Peral» rio 
la rda rá en sa l i r p a r a E s p a ñ a , a v i s a n d o 
p-eviamente a l - G o b i e r n o l a feoha de ^u 
cali l la. 
Importante reunión. 
Leo pol i t ices de l a Cuádrup le . 
Tageb la í t ) ) <pie los f ranceses p r e p a r a n 
u n a v i g o r o s a o f e n s i v a en la r e g i ó n de B e l 
f o r t , q u e desde el p r i n c i p i o de la g u e r r a 
h a s i d o p u n t o de a p o y o de l a l a de recha 
f rancesa , y u n a c o n s t a n t e a m e n a z a p a r a 
la p l a z a a l e m a n a de M u l h o u s e . 
E l m a y o r M o r a t h a ñ a d e q u e A l e m a n i a 
esifcá p r e v e n i d a y q u e l a s f u e r z a s d e l ge 
r i e ra ! F o c h f r a c a s a r á n en s u s a t a q u e s . 
L o que p i e n s a Poincaré-
P A R I S . — E l p e r i o d i s t a a m e r i c a n o señor 
M i • -ha l l , h a c e l e b r a d o mna e n t r e v i s t a 
con e l p r e s i d e n t e de l a R e p ú b l i c a f r ance ' 
sa , de l a q u e e x t r a c t a m o s los s i g u i e n t e s 
p á r r a f o s : 
« H e m o s e n t e n d i d o p e r l e c t a m e n t e el v e r 
dad ero a l c a n c e d e l as i n i c i a t i v a s de W i i -
s o ñ ; p e r o c o m o t e n e m o s c o n c i e n c i a p l e n a 
de c o m b a i t i r p o r l a h u m a n i d a d , no teñe 
m o s de recho a d e p o n e r las a r m a s a n t e s 
de p o d e r f i r m a r u n a paz v e r d a d e r a m e n 
te h u m a n a , es d e c i r , e s t a b l e c i d a sob re 
p r i n c i p i o s q u e l a h a g a n v e r d a d e r a m e n i t e 
v i a b l e , q u e es tén de a c u e r d o con el dere 
c h o de los p u e b l o s y q u e ev i t en La repet í 
pión de ca tás t ro fes corno ésta. 
A l e m a n i a , a p e s a r de creerse v i c t o r i o 
sa, no e s t á d i s p u e s t a p a r a que n o s o t r o s 
acep temos la f a l s a p a z q u e n o s b r i n d a . 
C o n t i n u a r e m o s , pues , l a g u e r r a h a s t a 
q u e p o d a m o s obi lener t o d a s l a s r e p a r a d o 
oes y g a r a n t í a s pos ib l es . Se nos h a a taca 
t i l l e r í a n o d e s a r r o l l ó s u h a b i t u a l a c t i v i 
d a d . 
E l « Y a r r o w d a l e » . 
Ñ A U E N . — H a l l e g a d o a l p u e r t o de S w i 
i n e m u n d e (Stet l t in) e l v a p o r i n g l é s «Ya -
r rowda ie^ ) , de 4.G0O t o n e l a d a s de deep la 
z a m i c n t o , ' c a p t u r a d o p o r los a l e m a n e s y 
t r i p u l a d o p o r 16 h o m b r e s al m a n d o del 
o f i c i a l de l a M a r i n a a l e m a n a B a d e w i t z . 
T r a í a a b o r d o 469 p r i s i o n e r o s , p foce 
den tes de l as t r i p u l a c i o n e s de u n baco 
n o r u e g o y siete ing leses de ten idos en el 
A i l hu i t i co p o r u n c r u c e r o a u x i l i a r a l e m á n . 
E l c a r g á m e n l l o de l b a r c o se cuín pune del 
m a t i c » p a s a r o n a b o r d o d e l c o r s a r i o y e l 
b u q u e fué. h u n d i d o . 
E l 12 do e n é r o f u e r o n t r a n s b o r d a d o s a l 
Vapor j a p o n é s « H u d s o n M a r u » , así c o m o 
Las t r i p u l a c i o n e s de o í r o s b u q u e s ; en to 
ta l 2Ti p e r s o n a s . 
C u a n d o el c o r s a r i o a d v e r t í a l a p resen 
c i a de un n a v i o e n e m i g o , e n c e r r a b a a los 
p r i s i o n e r o s d e b a j o de l p u e n t e . 
E l b u q u e s a l i ó de K i e l c o n p a b e l l ó n es-
c a n d i n a v o y c a r g a m e n t o de heno . 
D u r a n t e el d í a n a v e g a l e n t a m e n t e , pe 
to p o r l a n o c h e s u m a r c h a es r a p i d í s i m a . 
U n p r i s i o n e r a l o g r ó , c o n u n a m á q u i n a 
de los d e t e n i d o s , c o m p u e s t o e n s u m a y o r f o t i i ^ r á l i e a de b o l s i l l o , h a c e r u n a f o t o g r a 
p a r t e de m a t e r i a l de g u e r r a y v íve res p a - ; f í a de l c o r s a r i o . 
NAUF-N.—El ip res idente de l R e i o h s t a g , do y nos d e f e n d e m o s , 
ron Rámpfí, ha obsequ iado anoche con1 Noso t ros , después de l a p a z , no o p o n d r e -
i i n banquete , en el H o t e l « H e d l o n » , üe ¡ m o s d i f i c u l t a d e s a l as gene rosas ideas de i 
ger l ín a n u m e r o s o s e lementos po l í t i cos d;- p res i den te W i l s o n , m u y a l c o n t r a r i o , 
las naciones de la C u á d r u p l e , r e u n i d o s en : P e r o an tes de todo es prec iso r e s t a u r a r 
la capi ta l a l e m a n a p a r a t r a t a r de a s u n t o s i e n t e r a m e n t e los de rechos v i o l a d o s y p r o 
de la g u e r r a y c a m b i a r i m p r e s i o n e s acer- j v e n i r los efectos de u n a paz q u e con l 
r a los a l i a d o s , en t r e el los 6.000 tone la -
das de h a r i n a y 900 caba l l os . 
T r a e a d e m á s 117 a u t o m ó v i l e s de c a r 
g a , u n o de t u r i s m o , 6.300 c a r t u c h o s de f u 
s i l , 30.000 r o l l o s de a l a m b r e de p ú a s , 3.300 
t o n e l a d a s de a c e r o en b a r r a s y c a r n e s en 
c o n s e r v a . 
•Ciento t r es de los p r i s i o n e r o s son neu 
t r a l es . 
L O N D R E S . — . P a r e c e q u e el \ ; apo r «S : i i n ; 
T h e o d o r e » no h a s i d o h u n d i d o p o r u n s u b 
m a r i n o a l e m á n , s i n o q u e h a s i d o c o n v e r 
t i d o t a m b i é n en c o r s a r i o . 
L a s t r o p a s a l e m a n a s se h a n a p o d e r a d o 
en l a p a r t e «4 ;nada a l Oeste de l SeV&thi 
de l p u e b l o de M a n e s c i . 
F r e n t e de M a c e d o n i a . — R e i n ó t r a n q u i l i 
dad d u r a n t e todo el d í a y la noche.» 
L a movi l i zac ión s u i z a . 
N U E V A Y O R K . — E l ( i o b i e r n o - s u i z o h a 
n o t i t i c a d o a s u m i n i s n - o en la c a p i t a l ñ o r 
t e a m e r i c a n a que o.l d i n s e r á n m o d i f i c a 
das t r e s d i v i s i o n e s a d i c i o n a l e s y le e n c a r 
g a c o m u n i q u e a l'ós r e s e r v i s t a s ' q u e e s t á n 
d i f r u t a n d o l i c e n c i a c o n d i c i o n a l , la nece 
s i d a d de que m a r e l i e n a l i las . 
Bt icjpo ci lemán en F l e s i n g a . 
A M S T E R ü A M . — U n b a r c o q u e e n a r h o 
l a b a b a n d e r a a l e m a n a i n t e n t ó r e m o n t a r 
t e n U l r ío S c a l d a , p e r o fué d e t e n i d o v l l e v a d o 
ca de la s i t u a c i ó n c o m e r c i a l , económica y i d r í a el g é r m e n de n u e v o s a t e n t a d o s . » a l p u e r t o de F l e s i n g a , d o n d e q u e d ó a m a 
polít ica de los a l i a i i n s . A p r o p ó s i t o de las p r o v i n c i a s i r r e d e n i r r a d o . 
Al banquete a s i s t i e r e n el v i cepres iden n s ñb A l s a c i a y L o re n a , el p r e s i d e n t e | L a o d-&pcrfac¡c*TSi belgas y el c a r d e n a l 
te del Re ichs tag y los je fes de v a n o s p a r : P o i n c a r é M d i c h o : Mercier 
litios po l í t icos, en t re e l los l os p r í n c i p e Í «Noso t ros no h u b i é s e m o s hecho n u n c a j A M S T E R i : \ M E l c a r d e n a l M e r c i e r h a 
Beadzvi l l y Spahe. 
El canc i l le r R e t h u n a m - H o l w e g se sen tó 
entre di p res iden te del Conse jo del I m p e -
rio de A u s t r i a H u n o r ía y el p res iden te de 
la Cámara o t o m a n a . 
Se h a l l a b a n presentes el p res iden te de 
lá«Soberan ié» b ú l g a r a , doc to r Raohoif , el 
vicepresidente del Senado b ú l g a r o , el ein-
bajaclor o t omano , conse je ros de las lega 
clones tu rca y b ú l g a r a , s e c r e t a r i o s y sub 
secretarios de E s t a d o , el a lca lde de Ber-
lín y otros m u d h o s s i g n i f i c a d o s po l í t i co ' -
germanas y a u s t r o h ú n g a r o s . 
Eí doctor Kanupf f , p r o n u n n i ó u n d iscur -
so de sa lu tac ión y reco rdó la c a r t a d i r i -
gida por el E m p e r a d o r de A l e m a n i a a l 
'Cuando se e n c o n t r a b a con u n b u q u e 
n e u t r a l , , e n a r b o l a b á ^ l a b a n d e r a i n g l e s a , 
q u e a r r i a b a en c u a n t o le p e r d í a de v i s ta . 
v v v v v v v v v v v v v v v v v v v \ w v v v v v v v v v v \ a ^ 
E N N U E V A M O N T A B A 
lirupci ile m m u ÍHÉSIÍ 
A y e r po r la m a ñ a n a t u v o l u g a r la i n a u -
g u r a c i ó n de la i n s t á l a c i ó n h e o h a en « N u e 
v a M o n t a ñ a » p o r l a Soc iedad be lga «Se-
m e t S o l v a y » . 
E n a t e n c i ó n a las c i r c u n s t a n c i a s a c t ú a 
les, la c e r e m o n i a t u v o c a r á c t e r í n t i m o , y 
só lo as is t ió el Conse jo de A d m i n i s t r a c i ó n 
de la Soc iedad a n ó n i m a « N u e v a M o n 
taña» . 
L o s conse jeros de esta Soc iedad se mos-
t ra í ron m u y satisifecihos del t r a b a j o r e a l i -
zado, y f é l i c i t a r o n a los rep resen tan tes de 
la Soc iedad e n c a r g a d a de la i n s t a l a c i ó n . 
E s t a -̂ e compone de 30 h o r n o s de cok de 
a p i u v e o h a m i e n t o , q u e consumen 300 tone 
ladas de c a r b ó n cada v e i n t i c u a t r o h o r a s . 
E l ca rbón se mete en el h o r n o a u t o m á t i c a 
m e n t e , y de l m i s m o m o d o sa le el c o k , p o i 
a p a r a t o s m o v i d o s ipor m e d i o de motores-
e léc t r icos de la Soc iedad " W e s i i n g h o u s é » . 
G rac i as a estos h o r n o s , de u n s is tema 
c o m p l e t a m e n t e n u e v o , todos l os subpro -
düetos son apro 'veohados. Con esto se crea 
u n a n u e v a fuen te de^ ingresos p a r a «Nue-
va Montaña»). 
L o s gases de los h o r n o s , recog idos , p ro-
ent re o t r a s , las gigui ientes m a t e 
co rde l i l l o enga rbado e n l a rfared, c o m o 
q u e d ó j u s t a m e n t e ihace u n a ñ o , c u a n d o 
lanzó a l a i r e s u g r i t o l a s t i m e r o de a l a r m a , 
que l e v a n t ó , de s ú b i t o , a l Co leg io , espan 
t a d o an te el f o m n i d a b l e i n c e n d i o . 
E l c ie lo á z u l p r o f u n d o p r e s t a u n f o n d o 
d e s l u m b r a d o r a los v e n t a n a l e s desnudos , 
y , de le jos , d i r í ase u n p a l a c i o f a n t á s t i c o 
de u n cuen to de h a d a s . 
Sa lgo a l p a t i o de recreo. F r e n t e a m í se 
ext iende el c o b e r t i z o . E n u n o de sus ángu -
los s e - a m o n t o n a n los res tos de l m o b i l i a i io 
del Co leg io . S o n las ' l a rgas h i l e r a s de los 
p u p i t r e s de clase, m u e b l e s de te r i o rados y 
deipósitos de c i n c . T o d o es tá anegado en 
u n p r o f u n d o a b a t i m i e n t o y deso lac ión . Lact 
z a n j a s de las bo le ras ' han s ido b o r r a d a ? 
p o r -el a b a n d o n o y l a t i e r r a r é m o v i d a . 
U n a s g a l l i n a s so l i t a r i as , de p l u m a j e ne-
g r o , se e n c a r a m a n , f a t í d i c a s , sobre ei 
m u e b l a j e d e s a m p a r a d o . Perc íbese el ru -
m o r m o n ó t o n o de los c h i q u i l l o s r e c i t a n d o 
en clase. E s e n l a escuela g r a t u i t a a l z a d a 
sobre el cober t i zo , donde a ú n c o n t i n ú a n 
s u b e n e m é r i t a o b r a de ( i n s t r u c c i ó n los Her -
m a n o s de la D o c t r i n a C r i s t i a n a . 
D o s p ro feso res h a b i t a n el a l a derecha de l 
Co leg io , d o n d e el f u e g o respe tó la en fe r 
m e r í a y l a p l a n t a b a j a . A h o r a vemos a u n o 
de los H e r m a n o s agob iado b a j o el peso de 
dos cubos de a g u a . Desaparece en el edifl--
c io. S u f i g u r a cansada se h a p e r d i d o e n el 
escombro , c o m o u n v i a n d a n t e o p e r e g r i n o 
a l a 'v is ta de t i e r r a s eg ipc ias se ent rase p o i 
l as r u i n a s c e n t e n a r i a s i p a r a pasar l a no -
dbe y c o n t i n u a r despuiés su p e r e g r i n a c i ó n 
s i n r u m b o . 
iPres ide es ta decadenc ia l a i m a g e n de la 
I n m a c u l a d a , a l z a d a en el p a t i o sobre ar -
t í s t i co pedes ta l , con la i n s c r i p c i ó n q u e le 
d e d i c a r o n los c o n g r e g a n t e s en el 1904. E< 
esta es ta tua el a l m a de la r u i n a ; sus la 
b ios f r í o s p a r e c e n m u r m u r a r u n a f e r v i e n t e 
y e te rna p l e g a r i a p a r a r ecaba r de l c ie lo la 
p r o n t a r e e d i f i c a c i ó n de l Co leg io . . 
ANTONIO SOLÍ». 
C o m i d a ? . 
vvvvaa.A;vvvx v a ^ v v v \ vv\AAAA'v\^\ 'VVVVvvv\^Aa'vvvv w vv» 
E l m o t i v o de este r e t r a s o obedeció a q u e 
en l a es tac ión de M o g r o d e s c a r r i l a r o n dos 
u n i d a d e s de d i cho t r e n , i n t e r r u m p i é n d o s e 
po r t a n t o , d u r a n t e u n espac io de t i e m p o 
bas tan te l a r g o , Ja c i r c u l a c i ó n . 
A f o r t u n a d a m e n t e , no o c u r n i e r o n d e s g r a 
cías pe rsona les , y e l ' c o n v o y p u d o l l e g a r a 
S a n t a n d e r s i n m á s n o v e d a d . 
VVVAA/VVVVVVVVVA/VVVVXAA/VVVVVVV\AA/WVVVVV\AAAA/^ 
L>1±: l í 11^13^0 
POR TELÉFONO 
P . I L B A O , 20.—Se hacen g r a n d e s p r e p a -
ra t i vos p a r a r e c i b i r a l señor C a m b ó , el 
cua l l l e g a r á , en el t r e n r á p i d o , e l j ueves 
p r ó x i m o . 
E l v i e r n e s , a l a s seis de Ja t a r d e , d a r á 
u n a c o n f e r e n c i a en el t ea t ro A l b i a . E l sá-
bado se Je o f r e c e r á u n b a n q u e t e en el C lub 
del A b r a . 
— E l a l ca lde , señor A r a n a , h a m a r c h a d o 
a M a d r i d , p a r a s i s t i r a l h o m e n a j e de los 
A y u n t a m i e n t o s a l R e y . 
VVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVVAA^ 
l a cicería de Doñana. 
POR TEI KKONO 
C A D I Z , 20.—Se r e c i b e n n o t i o i a s de S a n 
l ú c a r de B a r r a m e d a y B o n a n z a d i c i e n 
do q u e d o n A l f o n s o s a l i ó de caza a las 
ocho y m e d i a , a c o m p a ñ a d o de l conde de 
R o m a n o n e s . 
Se d i e r o n f r u c t u o s a s b a t i d a s , y d o n A l 
fonso y s u s a c o m p a ñ a n t e s a l m o r z a r o n e n 
« •Cu la ta 'de V a s t a » , c o n t i n u a n d o l a b a t í 
dos p o r l a t a r d e . 
E l conde de R o m a n o n e s h a e n v i a d o a 
M a d r i d u n v e n a d o que cazó es ta m a ñ a n a . 
D o n A l f o n s o s a l d r á p a r a Sev i l l a m a ñ a -
n a p o r la t a rde - E l t i e m p o es e s p l é n d i d o . 
VVVVVVVXA^AAOíVVVVVVVVVVVVVVVVXA^VWVVVVVVVVVV^ 
s i g n a d o s . S o p o r t a m o s p r o v o c a c i o n e s co 
m o l as de T á n g e r y A g T d i r , a d e m á s de 
ni ras m u c h a s . lAJ iora, c u a n d o se nos Ma 
i l r . - i A i a d o La g u e r r a , ¿cómo no r e i v i n d i 
c á r esas p r o v i n c i a s , que son n u e s t r a s p o r 
¡ u s i i e i a y p o r derecho?» 
En Alemania. 
Itima hora . 
P r e p a r a t i v o s mi l i ta res , 
B E R N A . — i E l c a n c i l l e r a l e m á n ce lebra 
capcilíer del I m p e r i o , en la q u e se dice qu? : f r ecuen tes c o n f e r e n c i a s con sus co legas 
el Kair-cr había t end ido a l e n e m i g o Ja m a 
no en señal de paz y q u e el e n e m i g o !a 
había rechazado con s a n g r i e n t a i r o n í a . 
«El enemigo, a ñ a d i ó , b ien se ve a h o r a , 
busca so lamente despedazar y d e r r u m b a r 
a la Cuádrup le a l i a n z a . Y c u a n d o h a b l a 
de l iber tad, de h u m a n i d a d , de j u s t i c i a , 
radones de la E n t e n t e , son senc i l l amen te 1 t a r d a r á en p r o d u c i r s e , 
.extravagantes. EJ doc to r K a m p f f t é rm i r í a ' Conse jo de g u e r r a , 
su discurso a s e g u r a n d o que los e lementos : A M S T E R D A M . U n t e l e g r a m a de' F r a n c 
déla Cuádrup le e s t a r á n de d ía en d ía m á s f o r t c o n f i r m a que el d ía 27 de e n e r o , c u m 
tmidos para de fender el p r o g r e s o del m u n p l e a ñ o s d e l Kadser , se c e l e b r a r á u n g r a n 
do y la ve rdadera l ibei - tad . Conse jo de g u e r r a , b a j o la p r e s i d e n c i a de l 
Br indó finalmente p o r la C u á d r u p l e , po r j E m p e r a d o r . A d i c h o Conse jo a s i s t i r á n to 
sumes de c o n f l i c t o y f u i m o s p a c i e n t e s y re- t a s d e l S o b e r a n o Pon t í f i ce y ds las n á o i o ISf ' P f a b r i c a c i ó n de b n q u e 
.¡es n e u t r a l e s . A l e m a n i a s i gue . p rac t i can b e n z o l , del q u - se e x t r a e n las m a t e r i a , 
do las depo r tac iomv- . i lopahiés dé a n i l i n a , t a n i m p o r t a n t e s hoy 
d í a , y los p r o d u c t o s necesar ios p a r a la fa -
bi iea i¡ón de exp los ivos . 
Sn'lifato de a m o n í a c o , a b o n o q u í m i c o i m -
p o r t a n t e , que es u n o de los i p r i n c i p a l e s ' í a c 
to res de la a g r i c u l t u r a . 
G r a c i a s a estas in is ta lac innes, la Socie 
dad <(Nueva M o n t a ñ a » do ta a n u e s t r a p ro -
v i n c i u ¿e u n a n u e v a f u e n t e de r i q u e z a y 
da u n n u e v o d e s a r r o l l o a l a « n d u s t r i a de 
n u e s t r a p r ó s p e r a r e g i ó n . P o r e l lo la f e l i c i -
t a m o s , deseándo la u n éx i to comp le to . 
mi\ 'WWWWXA'WVX/XH'V l/VWAA .VXAA/VWWiíV/» 'WWtWn 
Romanones y los periódicos 
POR TKt.ÉGIUFO 
M A D R I D , 2 0 . — E l p r e s i d e n t e de l a As, , 
c i a c i ó n de l a P r e n s a , s e ñ o r M o y a , ha re 
• •¡i:: !o el s i g u i e n t é t e l e g r a m a : 
" P r e s i d e n t e de l Conse jo de m i n i s t r o s a l 
p r e s i d e n t e de la A s o c i a c i ó n dé» la P r e n s a : 
A l e n i e r a r m e a q u í de l a r e u n i ó n cele 
h ra i l a p a r a p r o t e s t a r , - e n n o m b r e de la 11 
b e r t a d de la p r e n s a , de las d e n u n c i a s d e l 
fiscal, a c a b o de t e l e g r a f i a r a l m i n i s t r o de 
s a n d o a l a b a y o n e t a a la m a y o r p a r t e de ¡ e r a c i a y J u s t i c i a que n o t i f i q u e a l fiscal 
sus o c u p a n t e s y c a p i u ^ a n d o el resto. que no h a g a d e n u n c i a s p o r a t a q u e s a m i 
de ( ¡ ab ine te y con las p e r s o n a l i d a d e s m á s 
s i g n i f i c a d a s de l I m p e r i o . 
Pa rece s e g u r o q u e en las p r ó x i m a s de 
cía r ac i ones 'de B e t h m a n n H o l l w e g , en el 
R e i c h s t a g , p r o c l a m a r á la l u c h a s in t r e 
g u a p o r l a e x i s t e n c i a de l I m p e r i o . 
T a m b i é n se d ice q u e e n el C r a n C u a r t e l 
de ^deredho, comete el m a y o r , de los sa r J g e n e r a l a l e m á n se c e l e b r a r á p r ó x i m a m e n 
caemos. P a r a comip render lo q u e él ene-1 te u n Conse jo de g u e r r a , p r e s i d i d o p o r el 
migo quiere y cómo en t iende esas p a l a - | K a i s e r , y . a l q u e a s i s t i r á el m a r i s c a l H i l i -
bras, basta m i r a r lo que está p a s a n d o en ¡ d e n b u r g . 
Grecia y cómo se respe tan el derecho y la Se c o n f i r m a n l as n o t i c i a s de g r a n d e s t i n ú a n . 
just icia y la l i be r t ad .» p r e p a r a t i v o s m i l i t a r e s a l e m a n e s , p a r a | N u e s t r a s p a t r u l l a s de r e c o n o c i m i e n t o 
Añadió que la con tes tac ión y las dec ía-1 u n a g r a n a c c i ó n m i l i t a r o fens i va q u f t - n o h a n pasado el r ío P r n t h , en la r e g i ó n de 
P A R T E O F I C I A L R U S O 
P E T R O G R A D O . — E l p a r t e o f i c i a l r o m u -
n i c a d o . p o r el G r a n C u a r t e l g e n e r a l de l 
e jé r c i t o r uso , d ice : 
« F r e n t e a c c i d e n : a l . — E n todo el f r e n t e de 
c o m b a t e n a n t e n i d o l u g a r n u e v a s exp ío 
rac iones . : 
K n el f r en te r u m a n o , en la r e g i ó n de B a 
r o , a 15 k i l ó m e t r o s de l m o n t e ' W a n m n v 
l a , el e n e m i g o i n t e n t ó u n a n u e v a o fens i -
v a , q u e fué r e c h a z a d a p o r n u e s t r o fuego . 
A l Sudes te de R a k a t i a s k , e l e n e m i g a 
p r o s i g u i ó s u o f e n s i v a , s in éx i to . 
E n este sec to r el e n e m i g o t i r ó s o l a m e n 
te con b a l a s exp los i vas . 
A l Sudes te de B r a d e a , los com l l a tes con-
S a n t o r a l de h o y . — D o m i n g o I I I después 
de l a E p i f a n í a . — S s . I n é s , v g . . F r u c t u o s o 
y P u b l i o , obs. , A u g u r i o y E u l o g i o , des. , 
m r » . ; E p i f a n i o , ob ; P a t r o c l o , m . ; M e i n a r -
do, e r m . , B . Jose fa M a r í a ds S a n t a I n é a , 
v i rgen". 
S a n t o r a l de m a ñ a n a . — S s . V i c e n t e , d e , 
Fútbo ler ías . ; 
E l d ía . de a y e r f u é u n o de los q u e de I 
m u e s t r a n la m á l a suer te que pers igue a l 
« R a c i n g C lub» p a r a o r g a n i z a r p a r t i d o s , j A n a s t a s i o , m j . , m r s . ; ' G a u d e n c i o , ob . ; D o 
A n t e a y e r r e c i b i ó el ( (Rac ing» la c o n f o r - i n i i n g o ¡ o b . ; V í c t o r , O r o n c i o . y V i cen te , 
m i d a d del «Sestao U n i ó n » , de B i l b a o , p a r a m á r t i r e s . 
j u g a r en ésta h o y , y a y e r , se conoóe que C U L T O S 
p o r no ser m e n o s q u e los o t ros C lubs ^ i c i E n l a C a t e d r a l — M i i s a s a las se i s l a 
h a b í a n hecho i g u a l p r o m e s a a l «Rac ing» ! p r i m e r a , m s t a ia(. och,0f m e d ¡ a h o 
y n o l l e g a r o n a c u m p l i r l a — s i e m p r e p o r , ra. ,a kfls n u e v e y ,cuí iv i0 ia. c a n v e n t u a l . 
causas j u s t i f i c a d a s — , los del «Sestao» UOÍ mj,ca a (ioce 
a v i s a n 'a ó l t i m a ;hora q u e n o pueden ver.) p ó r i a t a r d e , a l as c u a t r o , R o s a r i o . 
Sant ís imo C r i s t o . — M i s a s rezadas a las 
si_ele, s iete y m e d i a , ocho , ocho y m e d i a 
y dáez. 
A l as Siete y m e d i a , m i s a de c o m u n i ó n 
g e n e r a l r e p a r a d o r a , en la c u a l g a n a n i n 
d i l i g e n c i a p l e n a r i a los a r c h i c o f r a d e s de 
l a ' G u a r d i a de H o n o r . 
A l as o c h o y m e d i a , la p a r r o q u i a l , con 
p l á t i c a . 
A l as d iez , m i s a y c o n f e r e n c i a p a r a 
a d u l t o s . 
P o r la t a r d e , a l as t res , la ca teques i s 
Oleso, a pocos k i l ó m e t r o s de F o s k z a n i . 
T o m a m o s u n a b a r r i c a d a e n e m i g a , ga 
los Soberanos a l i ados y p o r los Gob ie rnes 
toíidos. 
-Hablaron luego , en l e v a n t a d o s t é r m i 
nos el v icepres idente de l R e i c h s t a g doc-
tor von Paachs y el p res iden te de la Cá-
mara aus t roha inga ra , el cua l d i ó las g r a -
fías p o r los salude - i d i r i g i d o s a log a l l í 
dos. E l pres idente de la C á m a r a b ú l g a ' a 
doctor Si imonish, d i ó V i v a s a l K a i s e r , a 
las Soberano^ u n i d o s v a los e jé rc i t os corn 
batientes. 
El presidente de la C á m a r a t u r c a , H a d -
jib. br indó po r el R e i c h s t a g . 
El presidente B n i h o f lo h izo p o r los Só-
branos al iados y por ios h o m b r e s de K 
;'";va d i r ecc ión conduce a la v i c t o r i a . 
BERLIN.—A p i 'o j iós i to i l " la a n t e r i o r 
m m é n , escribe el d i a r i o « I . oka l A n z c i 
ger» : 
. ' "B |banquete d e m u e s t r a la u n i ó n i n q u e 
orantabl-r1 no sólo de los e j é r c i t os s ino da 
tos-políticos ñ - la C u á d r u p l e . » 
.¡aíftadeque- los p res iden tes de las Cáma-
ra? aliada-; ce leb ra ron l uego , en presen-
ael canc i l le r , u n a l a r g a r e u n i ó n y que., 
oe ahora en ade lan te , estas reun iones po-
"ncas han de ser f i uen tes r 
ha m a y o r ipar te de los po l í t i cos h a n re 
{?rs;adn ya a ns respect ivos países, d " -
P«és de haber ce lebrado c o n f e r e n c i a s ' d e 
carácter económico. 
N o t i c i a d e s m e n í i d a . 
. Ñ A U E N . — L a es tac ión r ad io te l eg rá f i ca 
^ ^ a r n a r v o n ha c o m u n i c a d o u n re l a to 
aeciho por un po,,-, ^ i s ta f randés l l a m a d a 
1 ;i ' d ie im, d ic iendo que en las t r i n c l \ e r a s 
H.-'u.aias ocupada; , po r los f ranceses en 
¡ume, se .habían h a l l a d o , c o r o n a n d o 
parapetos y me t i dos en t r e sacos de 
fna. nu j i ie rnsos cadáveres de pnbanof -
fían ceses. 
I 0 ^ ^ . " e e e r v i d a d de r e c t i f i c a r s i qu ie ra 
n iti i:,, y ú n i c a m e n t e se ocu r re pen-
]>: '•' cómo ion t r a n s m i t i d a s estas cosas 
' ,lna e l a c i ó n o f i c ia l . 
Les tcT j iedoamientos. 
nj J lV«TB-—Ncs ihan dec l a rado en el m i -
[ j j ^ I ' l u ('e Estado que, c o n t r a lo que se ha 
p ;i '- 110 -e lia re . l ib ido l aún n i n g u n a 
nprf ^ " ' b i e rno a l e m á n respecto al t c i 
•"""I ' " " l ' , ! ' ' o del v a p o r «Pelayo»). 
Según 
i io6 ios Reyes , p r í n c i p e s ¡herederos y de 
legados de las c i u d a d e s l i b res . 
Los S o b e r a n o s de A u s t r i a H u n g r í a y 
B u l g a r i a , el p r í n c i p e h e r e d e r o o t o m a n o , 
el m a r i s c a l Í J i n d e i i b u r g y el c a n c i l l e r , es 
' a r á n t a m b i é n p resen tes . 
d3arece poderse a f i r m a r q u e de este Con-
se jo , el de m á s i m p o r t a n c i a q u e h a s t a el 
i lí i sé ' h a y a c e l e b r a d o , vsaldrán r e s o l u c i o 
nes dec i s i vas q u e i m p r i m i r á n u n n u e v a 
cará.c ier a las o p e r a c i o n e s g u e r r e r a s . 
En Grecia. 
i p o r « r e l a y o 
>• el m i n i s t r o , pa recen v e r o s i m i a ; -
PQPciünado 
que respecto ail hecho ha p r o 
un o l ie ia l de d i c h o buque a 'a 
Man TOAO.-A las o f i c inas de S ^P-.G /Bí 
¿Dónde está F a l k é n h a y n ? 
M I L A N . — E | c o r r e s p o n s a l de l « C o r r i e r e 
d é l l a Sera» en L o n d r e s , t e l e g r a f í a q u e el i 
g e n e r a l F a l k é n h a y n , del que toé c ó m u n í ' 
cadas a l e m a n e s no n a b l a n hace m á s de 
t res s e m a n a s , se e n c u e n t r a en l as cerca 
n í a s de L a r i s s a . 
A ñ a d e q u e las t r o p a s g r i e g a s q u e el Rey 
C o n s t a n t i n o p r o m e t i ó e n v i a r a l l ' e lopo 
neso, m a r c h a n h a c i a el N o r t e , en l u g a r 
de ü o m a r l a d i r e c c i ó n d e l S u r , v i o l ando^ 
as í la z o n a n e u t r a . 
L a l l e g a d a de F a l k e n h a y u i a T e s a l i a 
p e r m i t e p r e s u m i r q u e e l p l a n -grecoa le 
n i ' i n p a r a u n a acc i ón c o m b i n a d a c o n t r a 
las f u e r z a s de S a r r a i l es tá u l t i m a d o , a 
pesa r de las p r o m e s a s d e l G o b i e r n o g r i e 
' go de las n o t a s a l i a d a s . 
El cors iríó del Atlániíco. 
R I O J A N í E I R O . — £ e d e c l a r a q u e el cor -
s a r i o a lemá.n , d e l q u e l a t o r r e E i f f e l ve 
n i a o c u p á n d o s e en r a d i o g r a m a s y c u y o 
n o m b r e se i g n o r a , se a c e r c a b a a las n u 
merpsdg barcos q u e h a ihundádo e n a r b o 
l ando pabe l l ón ing lés . 
Se a s e g u r a q u e a b o r d o de u n o de los 
ba rcas i b a n t rece p a s a j e r o s n o r t e a m e r i 
canos . 
N U E V A Y O R K . — E l v a p o r « S a m l a n d » , 
f l e tado pqt- la C o m i s i ó n de s o c o r r o s a lo * 
be lgas , d e c l a r a q u e fué d e t e n i d o el d ía 17 
p o r u n c o r s a r i o q u e o s t e n t a b a b a n d e r a 
a m e r i c a n a . . 
Se d u d a s i es e l m i s m o c o r s a r i o a q u e 
se re f i e ren los t e l e g r a m a s de p r o c e d e n 
c ía b r a s i l e ñ a . 
M á s barcos hund idos . 
L O N D R E S . — E l « L l o y d » a n u n c i a q u e 
h a n s i d o e c h a d o s a p i q u e p o r u n s u b m a 
r i ñ o los v a p o r e e i ng leses « M a n c h e s t e r » , 
L a s f u e r z a s e n e m i g a s - d e p r o t e c c i ó n en 
el i m p o r í a n i t e f r e n t e de M a u c c i , rechaza 
r o n n u e s t r o s e l emen tos h a c i a el rio Se 
r e t h . 
E n el f r en te de l Cáucamo n u e s t r o s ele 
m e n t o g o c u p a r a n el d í a 16 P r u r d j o r . 
E n los ú l t i m o s e n c u e n t r o s es tá p r o b a d o 
que los t u r c o s d i s p a r a r o n con b a l a * ' xp lo 
s i vas .» 
U L T I M O P A R T E F R A N C E S 
P A R I S ( T o r r e E i f f e l ) . — E l p a r t e f rancés 
de las once de la noche dice .lo s is f i i i en te -
«En l a r e g i ó n de L a s i g n y la lucha de 
a r t i l l e r í a c o n t i n u ó con a l g u n a v i o l e n c i a ! ^ e i , ] ^ ¿ e s c o m b r o s ' h u m e a n t e s p o r u ñ s i -
p o r la m a ñ a n a . n i c s t r o i n c e n d i o : el 1(> de ene ro . E n esta 
U n g o l p e de m a n o a l e m á n d i r i g i d o con m : m m i f e c h a sa lgo p a r a Cóbreces a c o n 
t í a u n a t r i n c h e r a , f r a c a s ó c o m p l e t a m e n t e t e m p l a r l os -ves t i g ios i r r i s o r i o s de m i a n t i 
A l No roes te de Soissons, en u n a m c u r g u a casa 1 ' 
,-dón v e r i f i c a d a en las l íneas del - v i o r de / " Dtesde ¿1 a l t o de T r a m a l ó n c o l u m b r o los 
L i q u e , los f ranpeses h a n hecho p n s i o n e - e s b e l t a per f i l es de sus t o r r e s r o j a s . Creí. 
d i v i s a r l a s ep m i s años i n f a n t i l e s , cuando 
p e r s o n a , p o r m u y v i o l e n t o s q u e sean. L a 
l e y de i .Ami i is t ía y o t r o s a c t o s de l Gob io r 
no p r u e b a n q u e no s o m o s los t i r a n o s de 
l a .p rensa. S a l ú d a l e a fecHnosamen te , E l 
eonde de R o m a n o n e s . » 
E V O C A C I O N E S 
[ n riíoas ielcolip íe Cireces 
Por aihora hace p rec i samen te u n a ñ o 
([iie aque l vasto ed i f i c io f u é a b r a s a d o , re-
>• A i e i tL ' e . u i s i gna lan -W del v á p T « I n v e n t o r » , « W r a g e y » y «Gard f i e lds» . 
ferc í , ^ l'>' lle°a11 r u b o r e s de q u e este 
a i g j ^ h u n d i d o por u n ; ; u b m a r i n n 
Sa f i t ' v ' l J r o c e d í a de -Glasgow e iba 3 
^ ^--Nazaire, con c a r b ó n . E l ( (Pa rahvba» 
i;o ln ' " " l ' i e de 4.10Í) t one ladas , m a n d a d o 
cap i tán b i l ba íno M a r i o Z u b e l d i a . 
v i z n l ' " ' "HS deI a C o m p a ñ í a «Sota 
j , ^ " . a ! " se dúce que el v a p o r « E r a n d i o » 
f }ó torpedeado. 
i r 
po r 
A ú l t i m a hora_se sabe q u e t a m b i é n h a 
s i d o h u n d i d o a y e r el v a p o r finlandés 
« S k i f t e r » y La g o l e t a f r a n c e s a ( (Berna 
det te» . , 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
Ñ A U E N . — E l c o m u n i c a d o a l e m á n d« la 
t a r d e , d ice lo s i g u i e n t e : 
« F r e n t e o c c i d e n t a l . — R e c h a z a m o s ce rca 
de W i s c h o o t e y a l Oeste de L a Basée u n a 
p a t r u l l a i n g l e s a q u e nos a tacó p o r la no 
dhe-
H o y h e m o s e x p u l s a d o a u n a c o l u m n a 
de e x p l o r a c i ó n q u e e fec tuó u n r a i d en t re 
D o w é r y el c a n a l d e l I \ ¡ m y a l R ó d a n o . 
F r e n t e ó c c i d e n t a l . — F u e r z a s q u e m a n d a 
el p r i n c i p e L e o p o l d o de B a v i e r a . — N o h a 
h a b i d o m o d i f i c a c i ó n a l g u n a . 
E j é r c i t o de l a r c h i d u q u e J o s é . — E n los 
Carpato .s o r i e n t a l e s , a l N o r t e de B e l v o f f , 
rus. 
E n A ' l sac ia , e n c u e n t r o en t r e p a t r u l l a s 
en el sec to r de n u k m h a u p t . 
U n f u e r t e r e c o n o c i m i e n t o a l e m á n i n t e n 
tó l l e g a r á las l í neas f r a n c e s a s en la re 
g i ó n Sudoeste de A l c k i r c , s iendo rechaza 
do po r n u e s t r a s fue rzas . 
Ca f i oneo i n t e r m i t e n t e en e l res o de-
f ren te .» 
Los corsarios ademanes. 
P A R I S . — L a t o r r e E i f f e l h a l a n z a d o el 
s i g u i e n t e av i so a los n a v e g a n t e s : 
«E l d í a 12 de en ' r o . el p r - a r i o e n e m i 
g-p - • h a l l a b a a s i s i e íxadb,? S u r y 25 
O - - l e . 
Él vapoi- b i i t á n i : i «San Theodo ro» «ha 
s idu a r m a d o en corso p o r e l b u q u e ene 
m i g o . ¡ A t e n c i ó n n los dos co rsa r i os !» 
P A R T E O F I C I A L A U S T R I A C O 
V I E N A . — E l G r a n C u a r t e l g e n e r a l der 
e jé r c i t o a u s t r í a c o , c o m u n i c a el s i g u i e n t e 
pa r te o f i c i a l : 
« F r e n t e ^ o r i e n t a l . — E j é r c i t o de l m a r i s c a i 
M a c k e n s e n . — E l p u e b l o ule C a r e s c i , a l 
Oeste de Mona lz .a ta , ha sido o m a d o a l 
a s a l t o p o r u n r e g i m i e n t o a l e m á n . 
E j é r c i t o de l a r c h i d u q u e J o s é . — A l N o r t e 
del •va l le de L u z i t a , i n t e n t a r a n a y e r loe 
r u s o r r u m a n o s táttóé a ta i jnes . c i n c o de 
e l los f r a c a s a r o n , s u f r i e n d o el e n e m i g o se 
r í a s p é r d i d a s , e n t r e e l las 400 p r i s i o n e r a s . 
A l No rdes te de B e l v a r , r e c h a z a m o s t r o 
pas de r e c o n o c i m i e n t o rusas . 
se me p resen taban odiosas y m o l e s t a s a la 
m i t a d de l c a m i n o , r e c o r d á n d o m e las a m -
plilas ámlas, con sus p u p i t r e s y sus l i i b ros ; 
los r o s t r o s g r a v e s de los p ro feso res ante, 
el e s t r a d o ; las a s i g n a t u r a s d i f í c i l e s , q u e 
s iempre f u e r o n m i flaqueza y m i obsesión. 
Quedo p r o f u n d a m e n t e abso r t o , c o n t e m -
p l a t i v o y m u d o , a la v i s ta de l Co leg io de 
cadente . Me creo u n m o m e n t o b a j o el le 
t a r g o de u n a ipesad i l la ¡ho r r i b le . A l a l z a -
m i vista y c o n s i d e r a r la p e s a d u m b r e 
a m a r g a de esta r u i n a , s i n n ú m e r o de m e 
m o r í a s g r a t a s se a g o l p a n e n m i m e n t e , y 
se me a n t o j a lo q u e estoy v i e n d o efecto d i 
a q u e l a r r e . N i e g o lo q u e a m i s o j o s a s rea-
l i dad cien veces, y este escombro consu -
m i d o y ma l t re r tho me stlfecita u n a pre-
g u n t a : 
—'¿Es pos ib le q u e aque l l a e s t r u c t u r a h e r 
m o s a y f u e r t e , e r g u i d a , a l t a n e r a , f r e n t e a l 
m a r , que parec ía i n m o r t a l , Ihaya s u c u m b í 
do de esta suer te? 
... Vuel ivo poco a poco en m í ; desapare-
ce l a s o m b r a de la i m p r e s i ó n p r i m e r a que 
entenebrec ió m i e s p í r i t u . 
E s t o y tocando la rea l i dad - ; p a l p ó l a s m n 
ra l l as r u i nosas , las iparedes desnudas , el 
e=comihro c a l c i n a d o . Veo las v i g u e t a s ago 
t a d a s p e n d i e n d o , c o m o b r a z o s de aque la 
r í e , de m u r o s o r i n i e n t o s y ab rasados . 
— ¿ D ó n d e e s t a b a n las c lases?—me In te 
r r o g o . * 
P r e t e n d o o r i e n t a r m e . A q u í , las dos a n 
m r . 
E n su consecuenc ia , echamos m a n o a Ja 
p r e n s a b i l b a í n a ipara ver los C lubs que dis-
p o n í a n de ,es ta f e c h a , y vemos las s i gu ien 
tes c o m b i n a c i o n o : 
E n p r i m e r a c a t e g o r í a : 
« A t h l e t i c C lub» «A renas» , en Jo laseta 
( L a s A r e n a s ) . 
« A r i f l Spo r t» -«Jo las tok ie ta» , en A l z a 
(San S e b a s t i á n ) . 
Quedaba , po r lo t a n t o , en p r i m e r a cate-
g o r í a , so l amen te l i b re de los C l u b s b i l ba í -
n o s el « P o r t u g a l e t e » . Este no q u i e r e v e n i r i 1'UI1 Ul ^ 'J ue 
a S a n t a n d e r s i ' n o t rae el p r i m e r «once» l'P'^á^Joe m i ^ . s . 
comp le to . Cosa i m p o s i b l e p a r a el « P o r t u g a -
lete», po r t ene r f u e r a de j u e g o a v a r i o s 
e q u i p i e n de resu l t as de l e n c u e n t r o con el 
( (Arenas». 
E n s e g u n d a c a t e g o r í a se j u p g a n h o y los 
s igu ien tes i pa r t i dos de c a m p e o n a t o : 
¡ ( F o r t u n a » « A b a n t o » , en L a m i a c o . -
( (Ledesma»-((Basconia», an L a m i a c o . 
« N e w C l u b » - " M a l o s t e » , en G u e r n i c a . 
« D e u s t ^ » - « E r a n d i o » , en Jo lase ta (a la? 
d iez) . 
E l « I r r i n t a i » j u e g a con el reserva del 
«A'tih'letic» u n a e l i m i n a t o r i a p a r a la «Copa 
Se r rano» . Q u e d a b a n so lamen te l i b res el 
«Sestao», q u e se nos res i s te , y el ((Aero 
C l u b » , q u e no con tes tó , n i p o r g a l a n t e r í a , 
s i pod ía o no ' ven i r . 
Creo b ien expues tas las razones que h a n 
i m p o s i b i l i t a d o el q u e el «Rac ing»- j u e g u e D i v i n a M a j e s t a d , q u e d a p d o de Tnan i f ies to , 
h o y con equ ipo f d r a s t e r o . E l «Sestao» a legó v e l a n d o c u a t r o H e r m a n o s cada m e d i a 
d i s c r e p a n c i a s ex is ten tes en t r e sus j u g a d o h o r a h a s t a l a c o n c l u s i ó n d -I e i e r c i c i o d( 
A r - f es seis,5- d a r á p r i n c i p i o l a f u n c i ó n 
m e n s u a l q u e l a A r c h i c o f r a d í a de la G u a r 
diia de H o n o r ce leb ra , con e x p o s i c i ó n de 
S u D i v i n a Ma. jes tad , rezo de l San to R o -
s a r i o , e j e r c i c i os p r o p i o s de esta d e v o c i ó n 
y m e d i t a c i ó n , t e r m i n á n d o s e c o n l a b e n 
dic i ión y r ese rva . 
C o n s o l a c i ó n — M i s a s rezadas a las se is , 
se is y m e d i a , s ie te , s ie te y m e d i a y once . 
A las ooho, la p a r r o q u i a l , con exp l i ca 
c i ó n de l S a n t o E v a n Tel;o. 
A Las d iez , ca teques is p a r a n i f l o s y n i 
ñ a s de l a p a r r o q u i a , con r e p a r t i c i ó n de 
va les de a s i s t e n c i a . 
A l as o n c e , c o n f e r e n c i a d o c t r i n a l p a r a 
a d u l t o s , p o r el señor c u r a r egen te , doc 
t o r don M a n u e l P e ñ a . 
A las once v medi ia . se expond rá , a S u ' 
res, q u e van a t e r m i n a r con la d i so l uc i ón 
de l C lub . 
a t a rde , que d a r á p r i n c i p i o a l as cua i t ro . 
e a i z á n d o s e e l S a n t o D ios , es tac ión , Ro ' 
s a r i o , ac to de dosag rav i o r i y s e r m ó n , q u e 
A ' las dos j u g a r á n los i n f a n t i l e s « A t h l e t i c o r e d i c a r á el p r e s b í t e r o don Joéé M a r t í n 
M o n t a ñ é s » y « S t r o n g » , y a l a s t r e s y c u a r ¡ C a r m e n a , b e n e f i c i a d o d i esta S a n i a I g l e 
t o , e l p r i imero y s e g u n d o equi ipos d e l ' « R a - i s i a C a t e d r a l , t e r m i n a n d o e! e ie rc i c i o c o n 
c ing» . ' s o l e m n e r e s e r v a y b e n d i c i ó n c o n el S a n -
L a c o m p o s i c i ó n de l p r i m e r o se rá la q u e ' t í e i m o S a c r a m e n t o , 
•debía j u g a r esta t a r d e c o n eil «Sestao», y 1 áe b u l a s se expenden en es ta p a t i o -
como l a del rese rva n o h a s ido confeec io- qu iá , s o l a m e n t e e n lo s a c r i s t í a , a t o d a s 
n a d a po r la C o m i s i ó n asesora , se ruega l as h o r a s de l d ía . 
p resen ta rse en l os C a m p o s a l as t res m - ? r n F r a n c i s c o . — D e se is a ocho v m e 
nos c u a r t o , p a r a c u y a ihora l a C o m i s i ó n ' - IÍ.T, .misas r e z a d a s c a d a m e d i a h o r a . 
E n e l P u t n a e m p r e n d i e r o n n u e s t r a s t r o •"'has. r a m a s de la escalera c e n t r a l . . . ; a l l á , 
p a s de r e c o n o c i m i e n t o u n a t a q u e c o n t r a el r e f e c t o r i o . . . ; a c á , l as sa las de enseñan-
noticia 110 ^U,y con f i , 'mac l ^n a l g u n a de l a 
lDvtr ie'B,restlhan s a l i d o a y e r , pa ra B i l b a o , 
Ü T ^ n t e s del v a p o r «Va l l e» , 
b a n ^ r ^ R U Ñ A — C o n d i r e c c i ó n a B i l b a o 
«Hábil i •a'yer ,os t ' ^ p u l a n í e s del vap( 
ítft . , , " 6 ' " ' . t o r p e d e a d o l i a c e t res d ías p, 
5ll'mergible a l e m á n . 
I í n ' ! A R T E 0 F " W A L F R A N C E S 
o f i c i a l 8 (T l , r re E i f f e l ) . - E l c o m u n i c a d o 1 P 6 ^ } 1 ^ 0 6 d e s t a c a m e n t o s r u s o s a t a c a r o n 
hoy ¿ ¿ ' ' ^ é s , de las t res de la ta rde de v á r j ^ veces n u e t í t r ^ p o s i c i o n e . 
las a v a n z a d a s e n e m i g a s . 
E j é r c i t o de l p r í n c i p e Leopoldo.—^No h a 
c a m i n a d o l a s i t u a c i ó n . 
E n los f r e n t e s i t a l i a n o y de l Sudeste no 
se h a n s e ñ a l a d o camb ios .» 
Formidable incendio 
esi Londres. 
L O N D R E S . — A consecuenc ia de u n i n 
cend io , c u y o s o r í g e n e s se desconocen , en 
una. f á b r i c a de m u n i c i o n e s de L o n d r e s 
o c u r r i ó u n a f o r m i d a b l e e x p l o s i ó n , ('.ra 
c ias a l a fe l iz c i i v u n . - t a n c i a de q u e m e d i a 
r a u n breve espac io de t i e m p o en t re u n a 
y o t r a , - p u d o sa lvarse la m a y o r í a dé los 
obre ros . 
za, con las v e n t a n a s q u e d a b a n a l p a t i o . 
Sa l to sobre los d M h e c h o s . Veo , de p r o n t o , 
la c a m p a n u c a a n u n c i a d o r a de clase, in tac -
ta ; p e r m a n e c e a b a n d o n a d a y m u d a , con el 
•-/V-WV'VW.WWV\ '-"•.'VV W V W L V V V V ' . W V V V W'WW.VVO > •> V , VI 
h a b r á hecho el «once» q u e l u c h e con el p r 
m e r o , a los j u g a d o r e s s iguden tes : M o w i o 
k e l , R u i z , L e r a E l o r z a , M a x i . S i e r r a , To -
r r e , GonzáJez, L e r a , M a d r a z o , D o m i n g o \ 
Cobo. 
A MAYA. 
E n los a r e n e ' • , 
A ' las t res , j u g a r á n en estos campos los 
equ ipos de l a « U n i ó n C o m e r c i a l » y «Ra-
d i u m F. C » . 
Se ruega la (puntúan as i s tenc ia de los 
eomponen tes de amibos Clubs. 
vvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvv^ 
Servicios anormale 
E n l a l i n e a del Norte-
E l t r e n r á p i d o de M a d r i d l l e g ó a y e r con 
c i n c u e n t a y d o s m i n u t o s de re t raso , a 
causa de la n i e v e . 
L o s v i a j e r o s n o e x p e r i m e n t a r o n n i n g u n a 
m o l e s t i a d u r a n t e el v i a j e . 
E n l a l i n e a de A s t u r i a s . 
E l t r e n co r ren de la l í n e a de A s t u r i a s , 
l l egó a n u e s t r a o i u d a d con u n a h o r a y me-
d i a de r e t r a s o . 
\ las n u e v e , m i s a p a r r o q u i a l , c o n p l á 
¡ca. 
A l as once y doce . m i?a« . 
A las t r e s , d o c t r i n a a los n i ñ o s . 
A las se is , R o s a r i o de l a V e n e r a b l e O r 
d e n T e r c e r a . 
A n u r c i n t d d n i . — M i s a s r e z a d a s desde l as 
s ie te h a s t a l a s ocho , cada m e d i a h o r a . 
iA las n u e v e , l a p a r r o q u i a l y de cate 
ques is , con p l á t i c a . 
A l as n u e v e y m e d i a , i i n s t r u c c i ó n c á 
t e q u í s t i c a . 
A las once y doce, m i s a s rezadas . 
P o r ta í á r d e , a l as se is , se r e z a r á l a 
VVVVV\A/VVWVVVWVVVWVVVV\A/WW\ /V^^ 
Ernesto Qonzalvo 
»?; eyudant1? rt? lo« dootor»» M a d l n a v e l t l a 
y Mí5ra?M. 
' "TSfSGlALOSTA K S T O M A O O . I N T E S T I N O 
S H I G A D O — M C D i n i N A OtNKRAS. 
l L e O T R ! ? P 8 > A » B f l í S I C A 
R A Y O S X 
De 11 a 1 T de S fl. 5 -Dfl/v(7 • V e l a r d » 1 V 
O C U L I S T A 
C o n s u l t a : W a d Rás , 7, 1> , de doce a 
u n a , y en e l S a n a t o r i o M a d r a z o , de cua 
t r o a c i nco . 
Teléfono 472. 
E l mejor 
nns t ro 
[ ú m \ m 
ice 
En ,.i \ ' ín.v' : i l S u r de L a s s i g n v . 
'•u l ' i„ . \ ' !' iul(Jnsaíi a c c i o n e s de a r t i l l e r í a 
un ]', ' ' ^ r g o ñ a e l e n e m i g o h i z o e s t a l l a r 
laate 10 m i n a s en el sec to r de Ro 
" a n q u i l a en el resto del f rente.--
En Francia 
E'I e n e m i g o i n t e n t ó u n a sprppesa c o n t r a 
u n a p o s i c i ó n , s i e n d o rec!haz.ado. , 
A l N o r o e s t e , d e l v a l l e L u z i t a los r u m a 
nos r e n o v a r o n s u s a t a q u e s en los m i s m o s 
p u n t o s que en d í a s pasados . 
Rec ihazamos a l e n e m i g o c i n c o veces, 
después de l u c h a s a n g r i e n t a . 
E l e n e m i g o p e r d i ó c e n t e n a r e s de n n o T 
i tos, q u e a l ) a n d ü n ó f r e n t e e n u e s t r a s t r i n 
; d i e r a s , a d e m á e de 400 p r i s i o n e r o s . 
E j é r c i t o d e l m a r i s c a l M a c k e n s e n . — D e 
Novelas en pocos días.i F r a n c i s c o Setién. 
Esnacial iata «n nnfArmnr la r ins rin l a n n r l : 
2 lÉ W, 
"22.-
E L P U E B L O C A N T A B R O comenzará 
a pub l ica r m a ñ a n a u n a ser ie de n a r r a -
c iones cor tas de les mejores autores ; se 
i n s e r t a r á n , como m á x i m o p lazo , en cua -
tro veces. 
Novelas en pocos días 
Especial ista en enfermedades de la nariz, 
garganta y oidos. 
Consu l ta de nueve a u n a y de dos a seis 
B L A N C A , NUMERO 42, 1.» 
N U E V O 
C O M P U E S T O 
ARSEN1CAL A -
, . será, indudablemente , u n a sección muy 
Sin e m b a r g o , l i a n s ido e x t r a í d o s de en- |ejc.a p0r£{lie en e l la ¡ remos a l te rnando 
t re los escnMibrns id m n e r t o s y m a s de1 
200 he r i dos . 
L a f á b r i c a h a d e s a p a r e c i d o p o r comp ie 
to, -así c o m o tjpes f i l a s en te ras de ca.sa< 
(Jifé l i n b í a en las i n m e d i a e i o n e s . 
Las hazañas del corsario. 
L O N D R E S . — D e P e m a m b u c o e n v i ó n a l 
«T imes» de ta l l es de las a n d a n z a s de l loi 
que c o r s a r i o a l e m á n . 
E l b a r c o l l e v a b a ' h u n d i d o s 10 b a r c o s éií 
él A t l á n t i c o . . 
E l b u q u e i ng lés « D r a i n a l i c » fué v is to el 
18 de d i c i e m b r e p o r el c o r s a r i o , e] c u a l 
se a c e r c ó r á p i d a m e n t e , e n a r b o l a n d o la 
el h u m o r i s m o , lo t rág ico , lo cómico, lo 
sent imenta l . . . 
Mañana 
p u b l i c a r e m o s l a p r i m e r a par te de u n a 
nove la r á p i d a del h u m o r i s t a norteama-
r i c a n o S a m u e l L a n g h o r n e , t i t u l a d a 
Un extraño íinal 
E s u n a n a r r a c i ó n medioeval que reser-
v a a l lector u n inesperado desenlace , des-
pués de haber le in teresado de un modo 
creciente duran te el brevísimo relato. A 
Un extraño final 
, es u n a n u e v a m e d i c a c i ó n de i n c a l c u l a b l e 
Dr. F«. d G leí TOrr0. v a l o r t e r a p é u t i c o , a n t i s é p t i c a e i n o f e n s i 
E S T O M A G O , I N T E S T I N O , HIGADO 
Y P A N C R E A S 
CONSULTA DE D I E Z A DOCE 
Gratuita a los pobres lunes, mlirooles 
viernas, de nueve a di tz 
«Ai* PPAKft'SIOO. HI IMRRO I. « * 
P a r a p r o t e g e r s e de l as i n f e c c i o n e s t i f o i 
deas se. a c o n s e j a n l as P a s t i l l a s Balsámi 
cae M A R I A . 
D e p o s i t a r i o s p a r a S a n t a n d e r y s u p rc 
v i n c i a : Pérez d e l M o l i n o y C o m p a ñ í a . 
va . Con e l l a l a c é l u l a c o n s e r v a t o d a i n t e -
g r i d a d y p u e d e de fenderse de todos los 
procesos p a t o l ó g i c o s i n t r a o r g á n i c o s , y a 
h a c i e n d o loe t e j i d o s r e f r a c t a r i o s , y a m o 
d i f l e a n d o l a s a n g r e en l a c u a l se h a y a n 
.A.. L. T Y 
b a n d e r a a l e m a n a , y le o r d e n ó q u e se de i 
t uv iese , m o s t r á n d o l e d o s c a ñ o n e s de 65 segu i rá l a publ icación de otro relato del 
m i l í m e t r o s . ins igne escr i tor i ta l iano G a b r i e l d ' A n n u n -
l (cBerlvner l as •condiiclonee a t m o s f é r i c a * , n u e s t r a a-r 1 ¿ 4 c a p i t á n y los t r i p u l a n t e s d e l « D r a ¡ l i o . 
G l \p l , l )¿?fenslva en A l s a c i a ? 
Biavñt. — E 1 c r í t i c o m i l i t a r a l e m á n , ! b i d o a l a s t o r m e n t a s de n i e v e y a l a s m a 1 m i l í m e t r o s . 
y r ^oratai, escr ibe en 
GRAN C A F E R E S T A U R A N T 
Sucursal en el Sardinero: MIRAMAR 
Servicio a la carta y por cubiertos 
H A B I T A C I O N E S 
iiail 
La mejor agua de mesa. 
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Colonia "Aromas de la Tierruca 
9 9 
Colonias 1.a y 3.íl CALIDAD 
Colonia RUSA 
esmeradamente preparadas por 
Colonia -Water- j ^ j ^ R O S A R I O ( S . J ± . S ) 
Colonias SÜPe^FINAS 
Colonia Económica" 
Eix frascos <le mío, medio y mi otiarto dle litro « r w w v w w w v vvw i \ \ \ \ \ \ \ v i \ \ \ \ xvv \ \ \ \ \ \ \ \ \ - vvv \v» E n garrafones de oelio litros 
e s t a c i ó n , R o s a r i o y e j e r c i c i o de l a Co r te 
. \ I : i r í ; i [K i ia c o i i v e r d i ó n de l o * péc-adü 
res. 
De s e m a n a de e n f e n n u s . don L u í * Be 
l l o c q , P a d i l l a , 4, 3.« 
S a n t a L u c i a — M i & a s de e e i s a n u e \ e, r a -
d í i m e d i a h o r a , y a las d i ez , once y doce. 
A l as n u e v e , La p a r r o q u i a l c o n p lá ' . i ca . 
E n l a m i s a de s ie te y m e d i a , t e n d r á l u 
g a r l a c o m u n i ó n g e n e r a l , .por c e l e b r a r 
Ui A r c h i c o f r a d í a , de l a S a n t a F a m i l i a la 
f ies ta t i t u l a r . 
P o r l a t a r d e , a las dos y m e d i a , e x p l i 
caciótn d e l C a t e c i s m o a los n i f i o f l . 
A l as t r e s y m e d i a , C o n g r e g a c i ó n d-e 
H i j a s de M a r í a . 
A 'Las se is , S a n t o R o s a r i o , con expos i 
r i ó n de S u D i v i n a M a j e s t a d , p reces , se r 
m ó n , q u e p r e d i c a r á el (benef ic iado d o u 
José- C a r m o n a , y b e n d i c i ó n r o n el S a n t í 
s i m o . \ 
Ig loaia del S a g r a d o Corazón de Jesús.— 
M i s a s r e z a d í i s de c inco a n u e v e , cada 
m e d i a h o r a . 
A l as s ie te y m e d i a , l a upiea de c o m u 
n i ó n g e n e r a l p a r a los E s t a n i s l a o s . 
A l as ocho , la mi.^a de l a C o n g r e g a c i ó n 
de l a S a n t í s i m a T r i n i d a d . 
A l as n u e v e y m e d i a . C o n g r e g a c i ó n de 
•Jos Es tan i i s laop. 
A l as d iez , la dp loa Lu i ses . 
A l as d iez y m e d i a y once y ined ia^ m i -
sas rezadas . 
P o r l a t a r d e , a las c u a t r o ^ C o n g r e g a c i ó n 
de H i j a s de M a r í a . 
, A las se i s y m e d i a , S a n t o R o s a r i o y lee-
t u r a e s p d r i t u a l . 
E n ê  C a r m e n . — M i s a s recadas d;,1 seifi 
a d iez , c a d a m e d i a h o r a . 
L a de seis y ociho s e r á n de c o m u n i ó n 
T r i b u n a l e s . 
S E N T E N C I A S 
•En ca t i sa p r o c e d e n t e de l J u z g a d o d e l 
Oeste se h a ddetado s e n t e n c i a c o n d e n a n 
d o a L i n a F e l i c i d a d F e r n á n d e z , c o m o a u 
t o r a d e u n d e l i t o de h u r t o , c u a l i f i c a d o 
p o r l a dob le r e i n c i d e n c i a , a l a p e n a de 
seis a f i o s y u n d í a de p r i s i ó n m a y o r y 
120 pese tas de ' i n d e m n i z a c i ó n , y a b s o l -
v i e n d o l i b r e m e n t e a M a n u e l S a l c i n e s Gue 
r r a de l m i s m o d e l i t o de h u r t o p o r q u e 
fué a c u s a d o . 
* * * 
E n o t r a p r o c e d e n t e d e l J u z g a d o de R e i 
nosa t a m b i é n se h a d i c t a d o s e n t e n c i a a b 
s o l v i e n d o l i b r e m e n t e a P a b l o M a r i n a G a r 
c ía y S a t u r n i n o Seco A l v a r e z , d e l d d k o 
de i n f r a c c i ó n de l a l e y E l e c t o r a l , p o r q u e 
f u e r o n a c u s a d o s , y m a n d a n d o a l z a r los 
e m b a r g o s p r a c t i c a d o s en b ienes de «los 
m i s m o s , y l a s u s p e n s i ó n en los c a r g o s de 
a l c a l d e y s e c r e t a r i o de l A y u n t a m i e n t o 
de V a l d e p r a d o . 
R e c u r s o . 
P o r l a r e p r e s e n t a c i ó n de l p rocesado 
I s a í a s G a r c í a Gonzá lez , c o n d e n a d o eí i 
c a u s a p r o c e d e n t e de l J i i z g a d o de R e i n o 
sa , p o r e l d e l i t o c o m p l e j o de d i s p a r o y le 
s iones, se h a p r e p a r a d o , c o n t r a la sen 
r.encia d i c t a d a p o r es ta A u d i e n c i a , recu r -
so de c a s a c i ó n . p o r i n f r a c c i ó n de l a lev. 
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Sección marít ima. 
UIK p e r m i s o . — E l e x c e l e n t í s i m o se j lm 
ob i spo y el seño r a d m i n i s t r a d o r do la 
A d u a n a , eñ c o n s i d e r a c i ó n a las e x t r a o r 
' ¡ e r a l , c o n a c o i n p a f i a m i e n t o de ó r g a n o j d i ñ a r l a s c i r c u n s t a n c i a s en que se enenen 
P o r la t a r d e , a l a s seis, R o s a r i o , ser lité, e l c o m e r c i o y el p u e r t o , se h a n d i g 
m ó n p o r e l m u y r e v e r e n d o P a d r e A u g n s [ n a d o concede r p e r m i s o p a r a t r a b a j a r en 
t o , p r o c e s i ó n y r e s e r v a , t e r m i n á n d o s e con j el d í a de h o y , en el m u e l l e de M a l i a ñ o , 
l a Sa l ve .popu la r , j a u n v a p o r (ie l a C o m p a ñ í a V a s c o A n d a -
- E n S a n M i g u a l — M i s a s a las se is , ocho | l u z a , c u y o c o n s i g n a t a r i o se lo rogó enea 
y d iez. E s t a ú l t i m a con p l á t i c a sobre e! r e c i d a m e n t e p o r u n caso de u r g e n c i a . 
S a g r a d o E v a n g e l i o . A d i í {U8 . - -Con ob je to de l i m p i a r y p i n 
P o r l a t a r d e , a l as dos y m e d i a , exp ! i t a r f o n d o s , e n t r ó a y e r en el d i q u e de Gn-
m a z o e l v a p o r « M a d e r a s 
M O V I M I E N T O D E B U Q U E S 
Buc-ues e n t r a d o r . — « T o ñ í n Garc ía . . . de 
B i l b a o , c o n c a r g a g e n e r a l . 
B u q u e s s a l i d o s . — N i n g u n o . 
S I T U A C I O N D E L O S B U Q U E S D E E S . A 
M A T R I C U L A 
Vapores de Ange l F . Pérez. 
« A n g e l B. Pérez» , en v i a j e a V l g o . 
« C a r o l i n a E. de Pérez» , eíi v i a j e a L a 
C o r u ñ a . 
« E m i l i a S. de Pérez» , en v i a j e a B a r 
ce lona . 
V a p o r e s de Adolfo P a r d o . 
«Inés» , en G a l v e s t o n . 
« A d o l f o » , en v i a j e a Ga lves ton . 
Vapores de F r a n c i s c o Garc ía . 
« V i l l a de P c s q u e m » , eñ S a n t a n d e r . 
« F r a n c i s c o G a r c í a » , en A v i l é s . 
« A n t o n i a G a r c í a » , en G i j ó n . 
« R i l a G a r c í a » , e n G i j ó n . 
« M a g d a l e n a G a r c í a » , en S a n S e b a s t i á n . 
« A g u s t i n a G a r c í a » , en G i j ó n . 
« T o ñ í n G a r c í a » , e n S a n t a n d e r . 
« E d u a r d o G a r c í a » , en B i l b a o . 
( (Clot i lde G a r c í a » , en S a n t a n d e r . 
« J u a n G a r c í a » , en A v i l é s . 
«Paco Garc ía» , en S a n t a n d e r . 
C o m p a ñ í a N u e v a M o n t a ñ a . 
••Nueva M o n t a ñ a » , en T y n e Dock 
P a r l e s recibidos en l a C o m a n d a n c i a de 
M a r i n a . 
De M a d r i d . — E l r é g i m e n de l l u v i a s t i e n 
de a d u r a r v a r i o s d ías . E n G a l i c i a y eos 
tas a n d a l u z a s , v i e n t o de l Su r . 
Semáforo. 
N o r d e s t e flojito, m a r e j a d i l l a de l m i s m o , 
nuboso. 
M a r e a s . 
P l e a m a r e s : A las 0,23 m. y 1,55 t . 
B a j a m a r e s : A l as 7.^7 m . y 8,17 t. 
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pac ión de le. d o c t r i n a a l os n i ñ o s . 
A l as se is , f u n c i ó n r e l i g o s a c o n Rosa 
r i o , p l á t i c a y v i a - c r u c i s . t e r m i n á n d o s e 
c o n u n s o l e m n e responso p o r e l a l m a de 
l a d i i í u n t a cofrad,e de l a P a s i ó n , d o ñ a 
L u i s a H i d a l g o (q. s. g . h.) 
Nuest ra Señora del B u e n Conse jo ( P ^ 
dres Agust inos ) .—Masas rezadas a l a -
séis, h a s t a l a n u e v e y m e d i a i n c l u s i v e , 
e x c e p t o a l as s ie te y n u e v e . 
E n l a de siete y medda, c o m u n i ó n ge 
n e r a l . 
P o r l a i ta rde. a l as dos y m e d i a , ca te 
qnes is . 
A l a s spiis, R o s a r i o , e j e r c i c i o a N u e s t r a 
S e ñ o r a d e l B u e n Conse jo , s e r m ó n que 
p r e d i c a r á e l r e v e r e n d o Pad i re Z a c a r í a s 
N o v o a y Sa l ve c a n t a d a . 
E n S a n Roque ( S a r d i n e r o ) . — M i s a a las 
nueve , c o n p l á t i c a y a s i s t e n c i a de los n i 
mis y n i ñ a s de l a Ca teques i s . 
' Po r l a t a r d e , a l a s t res , ca teques i s en 
secc iones, exp l i i cac ión de u n p u n t o d o c t r i 
n a l y c á n t i c o s . 
A las sei-s, se r e z a r á e l S a n t o R o s a r i o , 
como todos l o s ' d í a s . 
Se r e p a r t e n va les de a s i s t e n c i a en la.= 
m i s a s , R o s a r i o s y ca teques i s , a los náfios 
i n s c r i p t o s en l a s m i s m a s . 
iLos d í a s l a b o r a b l e s se ce lebra la m i s a 
a las ocho . 
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S u s c r i p c i ó n 
ab ie r ta en ia Admin is t rac ión de este pe 
riódico p a r a er ig i r un monumento a l 
S a g r a d o Corazón de Jesús, en el Cerro 
de los Angeles; 
S u m a a n t e r i o r , 3.762,05 pesetas. 
(Pueblo de B e z a n a . — D o ñ a C a r m e n B á r 
«ena , 0,10 pese tas ; d o n José O l a v a r r í a , 
0,10; d o ñ a B i b i a n a B e z a n i l l a , 0,10; d o ñ a 
O c t a v i a y d o ñ a O l i v i a R e s p u e l a , 0,45; d o 
ñ a V a l e n t i n a y d o ñ a C o n c e p c i ó n B l a n c o , 
0,20; d o n R o g e l i o Gómez López , 0,10; d o ñ a 
J a c o b a B l a n c o Rudz, 0,10; d o n A l f r e d o 
d o n José M a r í a , d o n M a n u e l , d o n F r a n -
c isco , d o ñ a M a r í a L u z y d o n -Va len t í n Ro 
ge l i o Gómez B l a n c o , 0,30; d o n M a n u e l 
P o r t i l l a , 0,10; d o ñ a F l o r e n t i n a G a n d a r i 
l i a s ; 0,10; d o ñ a M a r í a , d o n F i d e l , d o ñ a R o 
s a r i o , d o n A n t o n i o , d o n M a n u e l y d o ñ a 
E l o í s a P o r t i l l a , 0 ,30 ; d o n R a m ó n B l a n c o 
H e r r e r a , 0,50; d o n José V a l e n z u e l a , 0,50; 
d o ñ a F i l o m e n a B . de V a l e n z u e l a y 
d o ñ a J u l i a B. , v i u d a de V a l e n z u e l a , 0,53; 
d o ñ a J u i i t a , d o n J u l i o , d o ñ a A n g e l i t á , d o n 
R a m ó n y d o n José V a l e n z u e l a B l a n c o , 
0,75; d o ñ a Jose fa S a n M i g u e l , 0,10; don 
R a m ó n y d o ñ a E l v i r a B e l d ú a , 0,10; d o n 
E l e u t e r i o L u q u e r a , 0.05; d o ñ a e l e m e n t a 
B l a n c o , 0,05; d o n B e r n a r d d n o O r t e g a , 0,10; 
d o n D i o n i s i o R e v u e l t a , 0,10; d o ñ a E l o í n a 
T a z ó n , 0,20; d o n A n t o n i o y d o n José V i 
l l a r , 0,15; d o n P r i m R i v o B o l a d o B l a n c o . 
0,30; d o ñ a E m i l i a n a B l a n c o B l a n c o , 0,30; 
d o ñ a P i l a r , d o ñ a M a r í a Me rcedes , d o ñ a 
J u l i a y d o n José A l f r e d o B o l a d o B l a n c o , 
0,40; d o ñ a M a r í a G u e r r a , 0,10; d o ñ a A g u s 
t i n a B e z a n i l l a , 0,10; d o ñ a C o n c e p c i ó n Sa 
l a s , 0,15; d o n José B e z a n i l l a , 0,30; doña 
A n t o n i a B e z a n i l l a , 0,50; d o ñ a C a r m e n Co 
te ro , 0,20; d o ñ a R a m o n a Escobedo , 0,10; 
d o ñ a P r u d e n c i a Re v i l l a , 0,10; d o n R a -
m ó n H a y a , 0,10; d o ñ a P i l a r R e v i l l a , 0,25; 
d o n R a m ó n R u i z , 0,10; d o ñ a M a r í a C ruz 
M a z o , 0,10; d o n J a i m e , d o ñ a M a r í a , d o ñ a 
Consue lo , d o n N i c a s i o , d o ñ a B a l b i n a y 
d o n José R n i z . 0,35; d o n A n t o n i o A l o n s o . / ¡ ^ ' V ^ ^ ^ T T ^ 
0.05; d o n F e d e r i c o y d o ñ a E l o í n a S o i . ^ ̂ i o s? , ie FP 
n a , O.Tóidofta i h n n i n i a S a n M i g u e l . 0.10; • ̂  ^ 
d o n A g u s t í n P e ñ a , 0,10; d o n D a n i e l Re 1 ^ 
v u e l t a . 0,10; d o n L u i s R u i z , 0,05; d o n Ci 
p r i a n o G a n d a r i l l a s , 0,10; d o ñ a C e o i l i a 
B l a n c o , 0,10; d o ñ a E u l o g i a y d o n C i p r i a 
no Gandar i l l í us . 0,20; d o n G a b r i e l M a r t í 
M Z j 0,10; d o n A n d r é s G u t i é r r e z , d o n J u l i o 
G a r c í a , 0,05; d o n C l e m e n t i n a T e j a , 0,05: 
d o n R i c a r d o G a r c í a , 0,05; d o n V a l e r i a n o 
G r i j u e l a , 0.50; d o ñ a A n t o n i a R u i z , 0,25; 
L l i ' i n , en t í t u l o s de u n a a c c i ó n , a 247 
pesetas. 
F e r r o c a r r i l e s V a s c o n g a d o s , a 540 pepe 
tas . 
I d e m N o r t e de E s p a ñ a , a 353,25 y 353,50 
pesetas. 
N a v i e r a Sa ja y A z n a r , de l d í a , fin co 
r r i e n t e , a 1.750 pesetas, y fin f e b r e r o , a 
1.770 pesetas , c o n p r i m a de 70 pesetas. 
I d e m , de l d í a , c o n t a d o , a 1.700, 1.705, 
1.708 y 1.710 pesetas . 
I M a r í i j i m a de l N e r v i ó n , fin f e b r e r o , a 
1.750 pesetas, c o n p r i m a de 66 pesetas, y 
de l d í a , c o n t a d o , a 1 670 ipesetas. 
M a r í t i m a U n i ó n , p r e c e d e n t e , fin febre 
r o . a 1.390 pese tas ; d e l d í a , a 1.390 y 1.395 
pesetas, fin f e b r e r o , y 1.390 pesetas , fin 
c o r r i e n t e . 
I d e m , de l d í a , c o n t a d o , a 1.375, 1.380, 
1.385 y 1.390 pesetas. 
N a v i e r a V a s c o n g a d a , a. 740 pesetas , fin 
cor r ion i le , y de l d í a , c o n t a d o , a 740 pe-
setas. 
N a v i e r a B a c h i , p receden te , a 1.475 pese 
tas . y c o n t a d o , a 1.475 pesetas. 
N a v e g a c i ó n O l a z a r r i . a 1.220,50 pe^etais, 
fin f e b r e r o , y 1.240 y L250 pesetas , fin fe 
brerOi c o n p r i m a de 50 pesetas-
I d e m , c o n t a d o , a, 1.200 y 1.205 peset is. 
' C a n t á b r i c a de N a v e n c i ó n , a 400. 
Vasco C a n t á b r i c a d e N a v e g a c i ó n , a 700 
pesetas. 
N a v e g a c i ó n Vasco A s " u r i a n a , a 900 pe 
setas. 
M i n e r a de D í c i d o , a 1.135 pesetas. 
H i d r o e l é c t r i c a I b é r i c a , a. 770 pevsptas. 
A l t o s H o r n o s de V i z c a y a , a 350 pesetas. 
U n i ó n R e s i n e r a E s p a ñ o l a , p receden te , 
a 225 pesetas . 
D u r o F e l g u e r a , a 142 y 141 p o r 100, f in 
de f e b r e r o , c o n p r i m a de 25 pesetas , y con 
t a d o , a T 3 6 , 135, 135,50 y 135 p o r 100. 
E x p l o s i v o s , a 250 y 258 p o r 100. 
O B L I G A C I O N E S 
F e r r o c a r r i l de B i l b a o a P o r t u g a l e t e , p r i 
m e r a e m i s i ó n , p r i m e r a s e r i e , a 88,50; p r i 
m e r a e m i s i ó n , .segunda ser ie , a 85 p o r 100. 
I d e m de L a R o b l a , a 79,90. 
í d e m d e l N o r t e , p r i m e r a ser ie , p r i m e -
r a h i p o i e c a , a 67 p o r 100. 
I d e m A s t u r i a s , G a l i c i a y L e q n , p r i m e 
r a h i p o t e c a , a 67 ipor 100. 
I d e m , espec ia les de iA l sa«ua . e m i s l á n 
1913, a 90,25 y 90,20. 
E l e c t r a de V iesgo , a 99,90. 
B o n o s Soc iedad Españo la , de C o n s t r n c 
c ión N a v a l , a 105,50. 
C a m b i o s sobre el E x t r a n j e r o 
L o n d r e s , cheque , a 22.36; l i b r a s 2.800. ' 
L o n d r e s cheque , a 22,37; l i b r a s 1.000. 
L o n d r e s cheque , a 22.36; l i b r a s 862. 
L o n d r e s cheque , a 22.34; l i b r a s 8.000. 
L o n d r e s cheque , a 22.34; l i b r a s 1.000, 
C a m b i o med ' io , 22,35-
B u e n o s A i r e s , o r o , a 50 7/16. 
R í o J a n e i r o , a 12 1/32. 
V a l p a r a í s o , a 11 11/16, 
".olagio Cor redores de comercio da S a n -
tander . 
Acc iones C o m p a ñ í a S a n t a n d e i ina de 
N a v e g a c i ó n , 11 acc iones , a 1.450 y 1.475 
pesetas. 
I d e m Soc iedad N u e v a M o n t a ñ a , « íñ c i 
d u l a , a 60 p o r 100; pesetas 12.500. 
I d e m í d e m A z n r a r e r a de E s p a ñ a , o r d i 
n a r i a s . a 17.75 p o r 100; pesetas 6.000-
I d e m í d e m í d e m , p r e f e r e n t e s , a 62,25 
po r 100; pesetas 12.0^0. 
A m o r t i z a b l e , ó p o r 100. a 98,45 p o r 100; 
pesetas 5.000. 
A c c i o n e s C o m o n ñ í a A r r e n d a t a r i a de Ta 
bácoé, a 279 p o r 100; pesetas 2.500. 
O b l i g a c i o n e s iSoc iedad A z u c a r e r a , 'üin 
etstamipi l lar , a 78,50 p o r 100:' pesetas 
1.000, 
I d e m C o n s t r u c t o r a N a v a l , 5 p o r 100, a 
96,70 p o r 100; pesetas 12.500. 
I d e m f e r r o c a r r i l de B a r c e l o n a a A lsa 
s u a . a 90,15 p o r 100; pesetas 78.500. 
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A-1 m o t a c e ii í a -
Reuma ciaticariná. 
J . G A R C I A S U A R E Z 
A l iv io ráp ido , curac ión s e g u r a . 
V e n t a : F a r m a c i a s y d r o g u e r í a s . 
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POR LA PROVINCIA 
o r d i n a r i a que se c e l e b r a r á h o y , d o m i n g o , 
a l as nuevo y m e d i a de l a noche , en s u do 
m o c i l i o vsonal , San F r a n c i s c o , 19, 1 . " 
. Se r u e g a l a m á s p u n t u a l a s i s t e n c i a , p o r 
t r a t a r s e de s e g u n d a c o n v o c a i t o r i a . — L a D i 
r e c t i v a . 
Detenidos. 
P o r la G u a r d i a c i v i l del puesto de A r -
n u e r o ' han s i d o de ten idos y puestos a d is -
pos ic ión del J u z g a d o m u n i c i p a l de aque l 
t é r m i n o los vec i nos de I s l a Ce ledon ia D iez , 
A d o l f o P e l a y o , M a n u e l A r g o s , N i c o l á s To -
r r a l v o y M i g u e l Fempero-sa, c o m o p r e s u n 
tas au to res del robo c o m e t i d o hace d ías en 
el p a l a c i o q u e en aque l pueb lo posee el ue 
ñ o r conde de I s l a , y del cua l y a d i m o s co-
n o c i m i e n t o a sn deb ido t i e m p o a nues t ro? 
lectores. 
L o s de ten idos h a n pe r tenec ido a la ser 
v i d u m b r e de d i cho p a l a c i o y c o n o c í a n , p o r 
t a n t o , las h a b i t a c i o n e s d e éste, sospe 
•hándose q u e p u e d a n ser los au to res de l 
i n d i c a d o robo , 
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Asociación p r o v i n c i a l del Mag ís íe i io .— 
De c o n f o r m i d a d con el a r l í c u l o 11 de núes 
t ro r e g l a m e n t o , e l d í a 23, s a n t o de S u Ma 
j e s t a d el R e y , c e l e b r a r á ses ión la J u n t a d i 
r e c t i v a , en el l o c a l escue la de d o ñ a D o l o 
res B e l t r á n , a l as once de la m a ñ a n a . — E l 
p r e s i d e n t e , R- S a l d a ñ a . 
DE 
PEDRO A , S A N MARTfv 
(Suoeser de Pedro S a n Martin) 
E s p e c i a l i d a d en v inos b lancos de l a Na 
va, M a n z a n i l l a y Valdepeñas.—Serv ic io 
•smerado ea c o m i d a s . — T e l é f o n o n ú m 125 
' 5 1 K t ' 
Curación r a c i o n a l del 
t X T R E Ñ l M I & N T D 
L f i X f í H T E S U f i U E 
s i n F E f l O L F T P L E l h R f u 
. pr ine ip io d/gi/no i r r i / j n f e 
\vtp* r r t t z ¿¿¿m/W r^ ' 
Jffi ventó en /¿¿aj w rür/T7á.cvj 
U n a ecfu i vocación. 
José L e o b r a d P a l a c i o s , de d iec isé is a ñ o s 
de e d a d , d o m i c i l i a d o en la ca l le de R ú a 
m a y o r , n ú m e r o 32, h a l l á n d o s e en s u d o 
m i c i l i o , t o m ó p o r e q u i v o c a c i ó n u n bá l sa -
m o de F r e v a l e n t e y s a l i c i l a t o de m e t h y l o . 
i n t o x i c á n d o s e de a l g u n a g r a v e d a d . 
I n m e d i a t a m e n t e se t r a s l a d ó a l a Casa 
de S o c o r r o , d o n d e f ué a s i s t i d o convenden 
t é m e m e p o r el m é d i c o de g u a r d i a s e ñ o r 
A L m i ñ a q u e . y el p r a c t i c a n t e s e ñ o r I g l e -
s ias, los c u a l e s le h i c i e r o n el l a v a d o de l 
es tómago , q u e d a n d o e l m e n c i o n a d o Jasé 
en estado r e l a t i v a m e n t e sa t i e f ac to r i o -
E n f e r m o grave . 
D o m i n g o San M a r t í n A l o n s o , de seten 
t a y dos años de e d a d , se h a l l a b a a y e r 
t a r d e e n u n e s t a b l e c i m i e n t o de l a A l a m e 
da de Jesús de M o n a s t e r i o , c u a n d o se s in -
t i ó r e p e n t i n a m e n t e e n f e r m o . 
P o r a l g u n a s p e r s o n a s q u e se h a l l a b a n 
a l l í y p o r e l v i g i l a n t e s e ñ o r C o v i s a , fué 
s n f u i r i d o el e n f e r m o , y e n u n coche t r a s 
Ladádp a la Casa de S o c o r r o , d o n d e , as i s 
t i d o p o r el m é d i c o s e ñ o r I ñ i g o , que cer-
t i f i có q u e e n f e r m o p r o d u c í a u n a ̂ r a n 
h e m o r r a g i a c e r e b r a l , s i endo s u estado 
g r a v e , h u b o n e c e s i d a d d e a v i s a r a u n 
- i r e r d o f e p a r a q u e le a d m i n i s t r a s e los 
ú l t i m o s s a c r a m e n t o s . 
De l a i g l es i a de S a n F r a n c i s c o a c u d i ó 
u n sace rdo te , y después de c u m p l i r l a «a 
tj-rada mls lóp. , fué e] e n f e r m o i c a s l a d a d o . 
on u n a c a m i l l a de la C r u z R o j a , a su do 
m i c i l i o , ca l le de B u r g o s , n ú m e r o 28. 
C a s a de Socorro . 
A y e r f u e r o n a s i s t i d a s en este benéf ico 
e s t a b l e c i m i e n t o las s i g u i e n t e s p e r s o n a s : 
S a l v a f l o r B o d n ' g u e / . de t r e i n t a y t res 
afíiOSi de u n a e m s i ó n en la p i e r n a iz 
q u l e r d a -
V i c e n t e C a l v i l l o , de t r e i n t a años , de u n a 
c o n t u s i ó n en el dedo m e d i o de recho . 
G u m e r s i n d o D iego , de c u a i e i i ' j i y u n 
años , d? u n a h e r i d a i n c i s a en e l dedo m e 
ñ i o u e i z q u i e r d o . 
T n m á s A b a s r a l , de v e i n t i o c h o af íos . de 
u n a h e r i d a i n c i s a en e l p ie i z q u i e r d o . 
NOTICIAS SUELTAS 
U n a f a m i l i a de la b u e n a s o c i e d a d de la 
co r t e , a l r e g r e s a r de v e r a n e o , se encon -
t r ó a t o d a la d e p e n d e n c i a s u m a m e n t e a le -
g r e , de b u e n c o l o r y todos m á s g ruesos . 
E x t r a ñ a d a l a s e ñ o r a de lo que m o t i v a b a 
a q u e l l a a l e g r í a , t r a t ó de a v e r i g u a r la c a u 
sa , y l a d o n c e l l a , c o n u n a a s o m b r o s a c a n 
d idez , d e c l a r ó aue d u r a n t e l a a u s e n c i a de 
los s e ñ o r e s h a b í a n a d q u i r i d o la c o s t u m 
b re f 'para a u m e n t a r de peso) , de i t omar , 
añi les de cada c o m i d a , 15 g o t a s de H i p o 
d e r m o l . 
Los mas finos dulces. 
P A R A B O D A S , B A U T I Z O S Y L U N C H S 
C O N F I T E R I A R A M O S 
S a n F r a n c i s c o , 27. 
Fairmaeiias.— -Las q u e h a n de q u e d a r 
a b i e r t a s h o y , s o n : 
Señor E r á s u n . — A t a r a z a n a s . 
S e ñ o r Navedo.—^Puente . 
S e ñ o r Vega .—.Pa lac i o C l u b de R e g a t a s , 
"La Hiñera Elegante ' 
P U E N T E N U M E R O 3 
U n i c a L a s a en u n i f e r m e s p a r a donce-
l las, d i n a s , a ñ a s y n i ñ e r a s . 
D e l a n t a l e s de todas c lases, cue l los , pu-
ños, tocas , etc. , eic. 
H a t i l l o s p a r a r.ciéD nacidos, forma ía 
V V W I A \ V V\\X'VT.VV\VVV-VA.,VVV\ VVVVVV'VVV'V'V'VWWWVVWl 
La Caridad de Santander. 
E l m o v i m i e n t o de l As i l o , en el d ía de 
a y e r , fué el s i g u i e n t e : 
C o m i d a s d i s t r i b u i d a s , 814-
T r a n s e u n í e s q u e h a n rec i b i do a lbe r 
g u e , 6. 
•Recogidos p o r p e d i r en l á vía púb l i -
ca, 3. 
E n v i a d o s con b i l l e t es de l f e r r o c a r r i l a 
sus respec t i vos p u n t o s , 8. 
F a m i l i a s que se h a n hecho c a r g o de re-
cog idos pe r p e d i r , 2. 
I n g r e s a d o s en o t r o s c s r a b l e c i m i e n t o s , 2. 
A s i l a d o s q u e q u e d a n en el d ía de hoy, 
112. 
LUIS RUIZ ZORRILLA Minas Complemento 
G A R G A N T A , N A R I Z Y O I D O S 
Méndez N ú ñ e z , 13. S a n t a n d e r , 
Magnífica Exposición. 
( S O L O P O R U N O S D I A S ) 
R o p a b l a n c a b o r d a d a a m a n o . E l e -
g a n ^ y extenso m u e s t r a r i o . Casa B e n i g -
no r a l o s , de P a l m a de M a l l o r c a . — S a n 
F r a n c i s c o , n ú m e r o 27. 2.° d e r e c h a . 
F L O R A S U H C G O N Z A L E Z . — S a n t a n d e r . 
Bolsas y Mercado 
B O L S A B E M A D R I B 
Día 10 Día 18 
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A y e r f u e r o n t r a í d a s a l p u e r t o p o r laa 
l a n d h i l l a s y p a r e j a s las s i g u i e n t e s p a r t i 
das cíí pescado : 
Besugo , ^X) a r r o b a s , v e n d i d o de 13 a 
15 pesetas a r r o b a . 
I V s c a d i l l a , 38 ca jas , , expend iéndose de 
1,27 a 1,50 pesetas k i l . \ 
M ú s i c a . — P r o g r a m a de l as p iezas que 
e j e c u t a r á h o y la b a n d a m u n i c i p a l , de on 
ce de l a m a ñ a n a a u n a de la t a r d e : 
«Tene r i f e» , p a e o d o b l e . — R n i g . 
« M u s e t í a » , f a n t a s í a . — L u n a . 
F a n t a s í a «Los c iegos de T o l e d o » . — M e 
h o l 
«Las v í s p e r a s « i c i l i a n a s » , p o t p o n r r i 
' p r i m e r a v e z ) . — V e r d i . 
«Seren i to» , pasodob le —'Losada. 
2 con s u uso evi taréis m u c h a s enfer-
medades , pues vues t ra sangre se ELX. 
h a l l a r á s i e m p r e pur i f i cada . 
Asociacián de Depenitilentes ds Comer-
cio, I n d u s t r i a y B a n c a . — S e i n v i t a a to 
dos los a s o c i a d o s p a r a l a j u n t a g e n e r a l 
Observator io meteorológico del inst i tuto 
D ía 20 de enero de 19 i7 . 
8 horas 16 hora 
Barómetro a ü e 762.1 762,0 
Temperatura al sol . . . . 0,8 7,6 
Idem a la sombra 0,8 7,5 
Humedad r e l a t i v a . . . 77 58 
Dirección del viento . . E . S . E . N . E . 
F u e r z a del viento C a l m a . Ventolina 
Es tado del cielo C . desp." C . cub." 
Estado del mar Madll." ;Madll.a 
Temperatura mái ima ní sol , 26,3 
Idem ídem a la sombra 9,4 
Idem mínima. 0,4. 
Kilómetros recorridos por el viento, d< 
las ocho horas de ayer hasta las ocho horas 
de hoy, 95. 
L luv ia en milln'etros, í*n el ^'«smo ' ieir 
po, 0,n. 
Evaporación en el mismo tiempo, 1,6 
Me es g r a t o h a c e r p ú b l i c o q n e he m i 
b i d o , de l a s e ñ o r a v i u d a de F o n s , l a n i a g 
n í f i c a m á q u i n a de e«scribir L . C. S M I T H & 
B R O S , S I L E N T , ú l t i m o m o d e l o , q u e co 
m o r e g a l o a s u s c l i en tes h a v e n i d o a n u n -
c i a n d o en s u despacho de o b j e t o s de ee 
c r i t o r i o y v e n t a de m á q u i n a s de e s c r i b i r . 
. R i b e r a , 9, de esta p l a z a . 
D O M I N G O G O N Z A L E Z 
A l m a c é n de v i n o s , ca l le de l a M a r i n a , í. 
S O C I E D A D A N O N I M A 
C o n f o r m e a; lo que es tab lece e l ara 'cu 
•Jo'9-° de los es ta tu tos , el C o n s e j o de adni i 
n i s t r a c i ó n de esta Soc iedad h a aco rdado 
c o n v i i c a r a los sef lores a c c i o n i s t a s de la 
m i s m a p a r a l a j u n t a g e n e r a l o r d i n a r i a , 
q u e d e b e r á ce leb ra rse a las c u a t r o de la-
t a r d e de l d í a 7 de f e b r e r o p r ó x i m o , en el 
s a l ó n de la S o c i e d a d , M u e l l e , 22, p a r a I ra 
t a r e l s i g u i e n t e 
O R D E N D E L D I A 
1.° Leo ' .u ra y a p r o b a c i ó n de la Memo 
r i a , B a l a n c e y c u e n t a s . 
'2.° R e n o v a c i ó n de seño res consejero», 
s e g ú n d e t e r m i n a el a r t í c u l o 27 de los e« 
t a t ú tos. 
3.° N o m b r a m i e n t o de la C o m i s i ó n re 
v i s o r a de c u e n t a s . 
E n las o f i c i n a s se e n t r e g a r á n la? cédu-
las de a s i s t e n c i a , a c a m b i o de l as accio-
n e s o r e s g u a r d o s que a c r e d i t e n este de 
recho . 
De a c u e r d o con el a r t í c u l o 14 de los es 
f a t u t o s , los seño res acc ion i&rae q u e ha-
y a n o b t e n i d o cédu la de a s i s t e n c i a t ienen 
de recho a e x a m i n a r l a a d m i n i s t r a c i ó n -
s o c i a l y a que se les f a c i l i t e n c u a n t a s n w 
t ic i 'as y d a t o s ¡p idan a c e r c a de los asun 
tos de l a c o n v o c a i t o r i a , y a s i m i s m o a re 
coger , desde el d ía 3 de f e b r e r o , ta Memo 
r i a q u e se c i t a . 
S a n t a n d e r , 20 de ene ro de 1917.—El se 
c r e t á r i o , E d u a r d o Gut iérrez . 
' W V W ' W \ ' W W V \ ' W V V V \ A V W W W ' W A VWVVV'WWA v w w w 
Los espectáculos. 
S A L O N P R A D E R A . — C o m p a ñ í • i 
d r a m á t i c a d i r i g i d a , p o r el p r i m e r 
d o n F e r n a n d o P o r r e d ó n . 
F u n c i o n e s p a r a h o y : 
A la6 c u a t r o de la ta rde .—«TóT lasa 
le í» . 
A l as seis y m e d i a de l a t a r d e . -
g a n s o s de l c a p i t o l i o » . 
iA las d iez de l a n o c h e . — « L o s h i je 






nmensa colección de cortes de traje y gabán 
B« han retlbldo en la aeredlteáa Mstrtria 
Puena !a ? ierr y J m n e Herrera 
C O N F F C n O ^ E S M E R A D I S I V A . - L U I O S E N O C H O H O R A S 
11 
JLAJMati.l.lM i t l B Ü P i l l i l l W M B M B W g a M a « M M B U J . B i i a J I U I I M n B B a W B 
Abonos químicos. Doctor E. Martín' 
3 " 
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:-: La Hispano-Suiza:-: 
ja. 1 G ^ 1 . 1P. 
Bonifacio -Alonso 
M U E L L E , 20 
Mería (il M I , Bilbao. 
H a q u e d a d o a b i e r t a s u S u c u r s a l en San 
t a n d e r , C a l d e r ó n ( P l a / a de la L m e r t a d ) . 
T o d o s los d í a s se rec ibe e l p a n c a l i e n 
te, a l as once y m e d i a de la m a ñ a n a . 
I g u a l m e n t e se e x p e n d e n l as d i f e r e n t e s 
c lases de p a s t e l e r í a que e l a b o r a esta 
r a e n 
L o s j u e v e s y d o m i n g o s se r e c i b e n los 
e x q u i s i t o s T O R T E L L S C A T A L A N E S re> 
re l lenos . 
NIÑ03, MATRIZ 
Pera l í l lo , n ú m e r o 7 .—Santoña. 
Pelotería Joye a M Optica» 
— O A Ai B I O D E M O H O S A — ; 
i ? P S R ^ n A (irTníl .Ljtv 7 v I ': 
n 
\ z u c a r e r a s , e s l a m p i l l a d a s . . 
F r a n c o s 
L i b r a s . 
101 70 
I 00 0 
, oo oo 
1 83 0 
97 35 
8 5 
(De l B a n o o H i s p a n o - A m e r i c a n o . ' 
01 75 






^ Í ¿ • í & J t e A * ÍL>iez y seis válvulas- © 
§ P O M B O Y A L V E A R | 
| P R E S U P U E S T O S : M U E L L E , N U M E R O 2 6 . - S A N T A N D E R | 
Restanrant El Cantábrico 
de P E D R O G O M E Z G O N Z A L E Z 
H E R N A N C O R T E S , 9 
E l m e j o r de la p o b l a c i ó n . S e r v i c i o a ta 
c a r t a y p o r c u b i e r t o s . S e r v i c i o espec ia l 
p a r a b a n q u e t e s , b o d a s y l u n c h s . P r e c i o s 
m o d e r a d o s . H a b i t a c i o n e s . 
P l a t o de l d í a : (Ar roz a l a v a l e n c i a n a . 
ragueros. 
T a l l e r e s p a r a l a construcción de bra 
güeros, p i e r n a s a r t i f i c ia les , cabestrillos* 
m u l e t a s y f a j a s ventra les . 
O P T I C A , F O T O G R A F I A y C I R U G I A 
GARCIA (óptico). 
9 * H F R A N 9 S 3 3 0 , 15. 
* e l feWc ¿* EL DEBATS 
B O L S A S E B I, L 
I n t e r i o r , se r ie A , a 78 p o r 100: .3.arie D, 
d o ñ a T r e g o r i a B o l a d o ' ' í é b ; do f t a ' ' LuTsa I * Í ^ P ? ^ } ^ ; ^ ; 1 ' ^ . ^ f , 7 ? ^ J ^ ^ e r a é C , j 
R u i z , 0,25; d o ñ a S o l e d a d P a l o m e r a , 1; do " 
fia Jose fa S a n M i g u e l , 0,10; d o n A n t o n i o 
B e z a n i l l a , 0,50; d o f i a E m i l i a B l a n c o Gu 
t i é r r e z , 0,50; d o n A m b r o s i o F u e n t e , 0,10; 
d o ñ a E l o í n a P o m p o s o , d o n Me l i i t ón B l a n -
co, 0,50; d o n F r a n c i s c o O l a v a r r í a , 0,25; 
d o n Jesús P e n l l l a , 0,05; d o f i a A s u n c i ó n 
P u e n t e , 0,05; d o n A n t o n i o y d o n R i c a r d o 
l ' e n i l l a . 0,10; d o n P e d r o P e ñ i l l a , 0,05; don 
.Manue l Pérez , 0,10; d o f i a M a n u e l a de 
Pérez , 0,05; d o n F r a n c i s c o y d o n L u i s P é 
rez, 0,10; U n a f a m i l i a d e v o t a , 2,15. 
T o t a l , 3.778,00 peseta».. 
Cont inúa abier ta La suscripción. Cuota 
m í n i m a , c inco cént imoe; m á x i m a , u n a pe-
seta. 
a 77.50 p o r 100; ser ie H , a 77,5(1 p o r 100, 
A m o r t i z a b l e , se r ie C, a US.V'i 
E x t e r i o r e s t a m p i l l a d o , se r ie F, a 83 p o r 
100; * e r i e A, a 85,25. 
O b l i g a c i ó n " ^ del Teso ro , e m i s i ó n i de 
j u l i o ñe. 1915, a 101.00. 
O b l i g a c i o n e s A y u n t a m i e n t o de B i l b a o a 
88.25. 
Vaínras e o m e r » ^ ! ^ 
A C C I O N E S 
B a n c o de B i l b a o , a 1.650 pe&et&fi. 
C r é d i t o de la U n i ó n Mane ra , a '305 pese-
tas . 
B a n c o E s p a ñ o l de l R ío de l a P l a t a , epi i 
« ión 1 a 5.000.000, y s e g u n d a emis ión, 
500,001 a 907,719, a 247 pceetas. 
E L S E L L O INSTANTANEO " Y E R " 
Cura en 5 minutos EL DOLOR DE CABEZA 
E l Se l lo Y E R c u r a J a q u e c a s . 
E l Se l lo Y E R c u r a D o l o r e s R e u m á t i c o s . 
E l SeUo Y E R c u r a l a G r i p p e . 
E l Se l l o Y E R cmra D o l o r e s de Oídos 
E l Se l l o Y E R c u r a Có l i cos . 
E l Se l l o Y E R e n r a D o l o r de M u e l a s . 
E l Se l lo Y E R c u r a l a G o t a . 
E l Se l lo Y E R c u r a D o l o r e s N e r v i o s o s . 
De venta en todas las principales farmacias y droguerías. 
m 
^ ^ ^ ^ ^ ^ > M ^ > V w ^ » w ^ < w ^ ^ v > » » ^ w^vv^A^vv^^vvvvvw>^vv^^ IÍ«W»*VVVV**V*(VÍÍVVW<^^ 
San Francisco, 17 (frente a Presmanes). 






ieles de gran novedad, géneros de 
precios extraordinariamente baratos. 
Máquinas de coser y miraguano 
artículos de para señora y caballero y demás 
bles ¡de todos estilos a precios increll 
P R E C I O F I J O M A R C A D O 
Vapores correos españoles 
I 
SALIDAS FIJAS TODOS LOS MESES EL DTA 19. A L A S TRES DE LA T A R D E 
El día 19 de enero sa ld rá Je San tander el vapor 
REINA M A R I A CRISTINA; 
S u capitán don Pedro Zaragoza 
admitiendo pasaje y carga para Habana yVerac fuz . 
Precio del pasaje en tercera ordinar ia: 
Para Habana, 250 P E S E T A S , 13,50 üe i m p r e s t o s y 2,50 de gastos de desembarque. 
paraSantiago de Guba, en comb inac ión con el f e r r o c a r r i l , 235 P E S E T A S , 13,50 de 
(mpuesios y 2,50 de gastos de desembarque. 
ParaVeracruz, 275 P E S E T A S y 7,50 de impuestos. 
También admire pasaje de todas ciases para Colón, con t ransbordo en Habana a 
otro vapor de la m isma Compañía , s iendo el prec io de l pasaje, en tercera o r d i n a r i a 
ni P E S E T A S y 7,50 de impuestos. 
SALIDAS F IJAS DE SANTANDER T O D O S LOS MESES E L D I A U L T I M O 
El 31 de enero, a las once de l a ma í l ana , sa ldrá de Santander eJ vapo r 
M. L. VILLA VERDE 
admitiendo pasajeros de tercera clase ( t ransbordo en Cádiz a l 
Infanta Isabel de Borbón 
de la m isma Compañía ) , con dest ino a Montev ideo y Buenos Ai res. 
Vapores correos españoles 
KM lia mensual ÉSÉ el lorie de [spaña iíSrisil y Río de la Piala 
El día 14 de enero, a las tres de l a ta rde , sa ld rá de San tander el vapor 
atr-ÚLsteg-ul 
Su capitán don E. Aparicio 
para Rio Janeiro y Santos (Bras i l ) . Montev ideo y Buenos Aires. 
Admite carga y pasajeros de todas clases, s iendo el precio de la tercera, DOSCIEN-
TAS CINCl 'ENTA Y CINCO PESETAS, INCLUSO IM PU EST OS. 
Para mas in fo rmes d i r i g i r se a sus coiis ^natáríú'S en Santander , señores H IJOS D E 
ANGEL P E R E Z Y COMPAÑIA.—Muel le , 30 —Teiéfonu número 63. 
L INEA DE B U E N O S A I R E S 
Servicio mensua l sa l iendo de Barcelona el 4, de Má laga el 5 y de Cádiz el 7, p a r a 
Santa Cruz de Tener i fe , Montev ideo y Buenos Aires; emprend iendo el v ia je de regreso 
desde Buenos Ai res el d ía 2 y de Montev ideo el 3 
L I N E A DE NEW YO R K , CUBA MEJICO 
Servicio mensua l sa l iendo de Barcelona, el 25, de Má laga el 2 8 ' y de Cádiz el 30, 
pava New York , Habana , Veracruz y Puer to Méj ico . Regreso de Verac ruz el 27 y de 
Habana el 30 de cada mes. 
c L INEA DE CUBA MEJ ICO 
Servicio mensua l sa l iendo de B i l bao el 17, de Santander el 19, de G i j ón el 20 y 
de Coruña ei 21, para Habana y Veracruz. Sal idas de Veracruz el 16 y de Habana el 
20 dec da mes, pa ra Coruña y Santander . 
L I N E A DE V E N E Z U E L A - C O L O M B I A 
Servicio mensua l sa l iendo de Barce lona el 10, el 11 de Va lenc ia , el 13 de Má laga , 
v de Cádiz el 15 de cada mes. na ra Las Pa lmas , Santa Cruz de Tener i fe , Santa Cruz de 
la Palma, Puerro Rico, Habana , Puer to L i m ó n , Colón, Saban i l l a , Curacao, Pue r to 
Cabello y La Guayra . Se admi te pasaje y carga con t ransbordo para Veracruz , T a m -
Pico, y puertos del Pacífico-. 
L I N E A DE F I L I P I N A S 
Una sal ida cada 44 días a r rancando de Barce lona para Por t -Sa id , Suez, Colombo, 
Singapore y Man i l a . 
L INEA D E F E R N A N D O POO 
Serviicio mensua l sa l iendo de Barcelona el 2, de Va lenc ia el 3, de A l i can te el 4, de 
Cíidiz el 7, para Tánger , Casablanca, Maza j a u ¡escalas facu l ta t i vas ) , Las Pa lmas , San 
ta Cruz de Tener i fe , Santa Cruz de la Pa lma y puer tos de la costa occ identa l de A f r i c a . 
: Regreso de Fernando Póo el 2, hac iendo las escalas de Canar iás y de l a Penínsu la 
indicadas en el v ia je de ida . 
L I N E A B R A S I L - P L A T A 
Serviico mensua l sa l iendo de B i l bao , Santander , G i jón , Coruña, V igo y L isboa (fa-
culfativa) para Rio Jane i ro , Santos, Mon tev ideo y Buenos A i res t emprend iendo el v ia -
je de regreso desde Buenos Ai res pa ra Montev ideo , Santos R io Jane i ro , Canar ias , L i s -
boa, Vigo, Coruña, G i jón , Santander y Bubao . * • 
Estos vapores a d m i t e n carga en las cond ic iones más favorab les y pasajeros, a qu ie 
nes la Compañía da a l o j a m i e n t o m u y cómodo y t ra to esmerado, corpo ha acred i tado en 
su di latado servico. Todos los vapores t ienen te legra f ía s in b i los. 
FABRICA DE T A L L A R , B I S E F . A R Y R E S T A U R A R TODA C L A S E D E L U N A S , E S P E J O S 
DK U S F O R M A S Y M E D I D A S Q U E S E D E S E A , C U A D R O S G R A B A D O S Y M O L D U R A S 
D E L P A I S Y E X T R A N J E R O 
D E 8 P A C H O : A M O S E S C A L A N T E . 2.—Teléf . 8 2 3 . — F A B R I C A : 0 E R V A N T E 8 , 12 
Nuevo preparado compuesto de bi-
carbonato de sosa p u r í s i m o de esen-
^ a de anís. Sus t i tuye con g ran ven-
c í a el b icarbonato en todos sus usos. 
T C a j a o,50 pesetas. 
oiucion 
enedícto -
de gl icero- ' íosfato de ca l con CREO-
S O T A L . Tubercu los is , ca tar ros c r ó n i 
® eos, b r o n q u i t i s y deb i l i dad genera l , 
d —Prec io : 2,50 pesetas. 
DEPOSITO: DOCTOR BENEDICTO.—San Berna rdo , n ú m e r o 11.—MADRID 
De venta en las p r inc ipa les fa rmac ias de España. 
EN SAN TANDER; Pérez del M o l i n o y Compañ ía . 
POMPAS FUNEBRES 
A - i n g - e l B 1 a . n c o 
Gran furgón automóvil para el traslado de cadáveres, 
dentro y fuera de la provincia. 
Velasco, 6 Servicio permanente 
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Consumido por las Compañías de fe r roca r r i l es deT Nor te de España, - .de Med ina 
del Campo a Z a m o r a y Orense a V igo , de Sa lamanca a l a f r o n t e r a por tuguesa y 
otras Empresas de fe r rocar r i l es y t ranv ías a vapor , M a r i n a de g u e r r a y Arsenales del 
Estado, Compañ ía T rasa t l án t i ca y otras Empresas de navegac ión nac ionales y ex-
t ran je ras . Declarados s im i l a res a l C a r d i í f por el A l m i r a n t a z g o por tugués . 
Carbones de vapor .—Menudos pa ra í ra&uas .—Aglomerados .—Cok para usos meta 
l ú rg icos y domést icos. 
Háganse los pedidos a l a 
B d a d 
Pe layo, 5 bis , BARCELONA, o a sus agentes: en M A D R I D , don R a m ó n Topete, A l f o n 
so X I I , 16.—SANTANDER, señores H i j o s de Angel Pérez y Compañía.—GIJON y A V I 
LES, agentes de la «Sociedad H u l l e r a Españo la» .—VALENCIA, don Rafae l T o r a l . 
Pa ra otros i n fo rmes y precios d i r i g i r s e a las of ic inas de la 
S O C I E D A D H U L L E R A ESPAÑOLA.—BARCELONA 
ello 
Es el me jo r tón ico que se conoce p a r a la cabeza. I m p i d e l a caída del pelo y le ha-
ce crecer marav i l l o samen te , porque des t ruye la caspa que ataca a la ra íz , resu l tando 
éste sedoso y flexible. . T a n precioso p reparado debía p res id i r s iempre todo buen toca-
dor, aunque sólo fuese por lo que hermoseae i cabel lo , p resc ind iendo de las demás v i r -
tudes que t a n jus tamente la a t r i b u y e n . 
Frascos de 2,00 y 3^50 pesetas. La e t iqueta i n d i c a el modo de usar lo . 
SP vendé en Santander en la droguer ía de P E R E Z D E L MOLINO Y COMPAAIA. 
BfcSCONOCE 
Esta Agenc ia , cuenta con va r i ado su r t i do de FERETROS Y ARCAS de g r a n 
l u j o , coronas, cruces, decoraciones y demás accesorios, y con los mejores co 
ches fúnebres dep r i rnera , segunda y tercera clase, y coches estufas. 
Precios módicos.—Servicio permanente. 
A L A M E D A P R I M E R A , NUM. 2 2 . — T E L E F O N O NUMERO 481. — S A N T A N D E R 
Vapores correos españoles. 
DE LA 
COMPflNIfl TRñSflTLflNTICfl 
Viaje extraordinario a la Habana y New York 
A fines del mes de enero ac tua l sa ld rá de Santander e l vapor 
| S u capi tán don Cristóbal Morales. 
© ' a d m i t i e n d o pasaje y carga p a r a H A B A N A y NEW YORK. 
^ Pa ra mas i n fo rmes d i r i g i r se a. sus cons igna ta r ios , en Santander , señores H IJOS 
S DE A N G E L P E R E Z Y COMPAÑIA, Muelle, 36.—Teléfono número 63. 
— COMPAÑIA ANONIMA D E S E G U R O S 
:—: MADRID.—(Fundada el año 1901.) : 
Capital suscr ip to Pesetas 3.000.000 
Desembolsado — 1.950.000 
^ in ies i ros pagados desde la f u n d a c i ó n de l a Compa-
Subr t i^ ¥ h hasta el 31 de d ic iembre de 1913. • - 48.767.696,86 
s e c c i o n e s y Agencias en todás las p rov inc ias de España y p r inc ipa les puertos 
del E x t r a n j e r o — A u t o r i z a d o por la Comisar ía genera l de Seguros. 
Par» Dirección general: P U E R T A D E L S O L , 11 y 12, I.0. MADRID 
veierÓ, seSuros de incend ios , m a r í t i m o s , o r d i n a r i o s y de g u e r r a , de cascos de vapor y 
temw \ Arrastres sobrem ercancías y va lores, d i r i g i r se a s u representante en San-
uor- don Leonardo G. Guttórrez Colomer. calle de Pedrueca, núm. 9 (Oacinas) . 
Talleres de fundición y maquinaria. 
Obregón y Comp.-Torrelavega 
Construcción y reparac ión de todas c lases . — Reparac ión de automóvi les . 
s / = Í r^i n r / ^ r^i 
S E R V I C I O S P U B L I C O S 
De trenes. 
SE y m m VIEJO 
S A N T A N D E R A MADRID 
Rápidos.—Los lunes, miérco les y viernes. 
Sa l ida de feantander, a las'8,40. 
L legada a M a d r i d , a las 21,10. 
El ráp ido sale de M a d r i d , los mar tes , jue 
ves y sábados. 
Sa l ida de M a d r i d r - a las 9. 
L legada a SaiKjander. a las 20,14. 
C o r r e o s . - D i a ríos. 
Sa l i da de Santander , a tas 16,27. 
L legada a M a d r i d , a las 8,40. 
Sa l ida de M a d r i d , a las 17,25. 
L legada a Santander , a las 8. 
Mix tos .—Diar ios . 
Sa l i da de Santander , a las 7,28. 
L legada a M a d r i d , a las 6. 
Sa l ida de M a d r i d , a las 20,30. 
L legada a Santander , a las 18,40. 
SANTANDER A B A R C E N A 
Los serv ic ios generales de Santander a 
M a d r i d — l a p i d o , correo y m ix to—. con sal i 
i las a las 8,'fO, 16,27 y 7,28 y l legadas a Bár 
cena, a las '10,19, 18,41 y 10.31. 
T ren t r anv ía , con sa l ida de Santander , a 
las 12.8, y l legada a Barcena, a las 14,12. 
Las sal idas de Barcena para Santander en 
los trenes ráp ido , correo, m i x t o y t ranv ía 
son. respect ivamente, a las 18,47, 6,5, 15,57 
y 7.55. con l legadas a Santander , a las 20,14. 
8, 18,40 y 9.57. 
SANTANDER A L I E R G A N E S • 
Sal idas de Santander , a las 8,55 (correo . 
12,15 (correó), i í ,55. I6,í5 y 19,40, pa ra l legar 
aT i ié rganes, a las 10.i. 13,16., 16,1, 17,42 y 20.^4 
Sal idas de L iérganes, a las 7,25 rCorreó}. 
8.20. 1.20, 14 (correo) , 16,45 y 18,20; con l lega 
das a Santander , a las 8,36, 9,30, 12.25, 18,3, 
17,45 y 19,22. 
Hay un t ren de Santander a l As t i l l e ro , a 
las 18, con l legada a las 18,20; y del As t i l l e 
ro a Santander , a las 18,30, con l l egada a las 
18.50. 
S A N T A N D E R A C A B E Z O N D E LA S A L 
Sal idas de Santander , a las 7.45. 13,20. 
17,20, 11,45, 14,50 y 19,15, pa ra l l ega r a Ca 
bezón. a las 9,29, 2,40, 19, 13,25, 16,38 y 21,2 
Sal idas de Cabezón, a las 14,39, 19,1, 7. 
9.21, 17,5 y 13,40, pa ra l legar a Santander a 
las 16.13. 20,46. 8.45, 11,8. 18.48 y 15.28. 
SANTANDER A T O R R E L A V E G A 
Sal idas de Santander : 
,Por el Can iábr ieo , a las 7,45, 13.20, 17,20 
11,45, 14,50, 19,15.. y uno los jueves y domi^i 
gos y días de m e r i a d o o fe r i a en Torre iaVe 
ga, a las 7,5, para l legar a Tor re lavega a 
las 8,37, 13,59, 18,12, 12,37, 15,44, 20,10 y 8,13 
Por el Nor te, los serv ic ios o r d i n a r i o s (vea 
se San tander a M a d r i d ) , más un tren de 
inercánefas, adm i t i endo v ia je ros a las 20^16 
sa l i da ) ; y 22,13 ( l legada) . 
Sal idas de To r re lavega : 
Por el Cantábr ico , a las 15,22. 19,51. 7.48. 
10,12, 17,50, U,27 y los jueves y domingos y 
días de fe r ia y mercado, a las 23,50; para lle-
gar a Santander , a las 16,13, 20,46, 8,45, 11,8. 
18,48. 15,28 y 6,46. 
Por el Norte, los serv ic ios o r d i n a r i o s (véa-
se M a d r i d a San tander ) , más un t ren que 
sale a las 11,38 y l lega a Santander a las 
13,44. 
S A N T A N D E R A ONTANEDA 
Sal idas de Santander , a las 10 y 17.5. 
Sa l idas de On laneda . a las 7,28 y 14. 
S A N T A N D E R A B I L B A O 
Sal idas de Santander , 'a las 8.15, 14,5 y 
16,45, pa ra l l ega r a B i lbao , a las 12,5, 17,52 
y 20,38, respect ivamente . 
Sa l idas de B i lbao , a las 7,40, 14 y 16,50, 
p a r a l legar a las 11,35. 17,40 y 20.40. respec-
t i vamen te . 
De G iba ja pa ra San tander , a las 7,14, pa-1 
ra l legar a las 9,30. 
De Santander para M a r r ó n , a las 17,35, 
pa ra l l ega r a las 19.32. 
S E R V I C I O D E SANTANDER 
. De Somo para Pedreña y Santander , a las 
8 y a las 9. 
De San tander pa ra Pedreña y Somo, a j 
las 12.30 y 15. 
S A N T A N D E R A L L A N E S 
Sal idas de Santander , a las 7,45 (co r reo) . ! 
13,20 y 17,20, p a r a l legar a L lanes a las 11,15, 
16,19 y 20,50. 
Los dos p r imeros con t i núan a Oviedo. 
Sal idas de Llanes, a las 7,40, 12,58 y 17.20 
(correo) , pa ra l legar a San lander . a las 11,8. 
16,13 y 20,46. Los dos ú l t i m o s proceden de 
Oviedo. 
L i s t a y apar tados, de 8 a 8,30 y de 10 a 19. 
Repar to a d o m i c i l n del correo de M a d r i d , 
m i x t o s de V a l l a d o l i d y As tu r ias , a las 10. 
Correo de Bi lbao, L iérganes y m i x t o de 
Llanes, a las 12,45. 
Correo de As tu r ias , B i lbao , L ié rganes y 
Ontaneda, a las 18.30. 
Los domingos se hace so lamente e l re-
par to a las 12,30. 
De oficinas públicas 
Aduana , cal le de l a R ibera , de nueve a 
u n a y de tres a seis. 
A y u n t a m i e n i o , Plaza de Pí y M a r g a l l . de 
nueve k una y de cua t ro a seis. 
Avance catast ra l de la Riqueza Urbana , 
p laza de la Cons t i tuc ión , 4, tercero, de diez 
a una. 
Aud ienc ia , P laza de la Cons t i t uc ión , de 
nueve a una. 
Banco de Santander . Paseo de Pereda. B, 
de nueve a una. 
Banco de España. Velasen. 3. de diez a 
dos. 
Banco M e r c a n t i l , ca l le de H e r n á n Cortés, 
de nueve a una. 
B ib l io ieca m u n i c i p a l , 
"ua t ro acocho de la tí 
Catnai'a de Coinerci 
nieve a doce y med ia . 
>alón de lec tu ra , de 
le. 
Compañ ía , 5. de 
de tres y med ia a 
Mete—Horas de conso l i a i secretariT». de 
üa'tro seis; le t rado asesor, de c inco y 
media a sfejs y med ia ; leg is lac ión de Adua-
nas, de cuat ro a c inco; con i r i buc iones , ar-
b i l r i os e impuestos, de cinco a seis; seguros, 
incendios y accidentes del t raba jo , de cua-
rro a c u n o , t ránspor ies terrestres y mar í -
im ios , de cuan o y med ia a cinco y ined ia . 
Cama iá Of ic ia l Agr i có la , Paseo de Pere-
da, 21, entresuelo, de nueve a una y de tres 
a seis. 
Cámara de la Prop iedad Urbana, H e r n á n 
Cortes, 1, emresue lo . de diez a una y de 
cuat ro a seis. 
Comandanc ia de M a r i n a y prác t icos de l 
Puer to , cal le de Castelar, de diez a una . 
Comandanc ia de Carab ineros, A l a m e d a p r i -
mera . 28, de nueve a una. i 
Compañía A r r e n d a t a r i a de Tabacos y Ol-
i o mu t uo , Géñ f ra l i Espar tero, 7, entresuelo, 
•le nueve a una y de tres a cinco. 
Delegación de Hac ienda, cal le de la Ribe-
ra, de nueve a dos. 
D ipu tac ión (pa lac io del Banco Mercan -
t i l ) , de nueve a una y de tres a c inco y 
medía. , 
Dispensar io an t i tubercu loso . — Consu l ta 
pa ra p o b r e s — A d u l t o s : lunes, .miérco les y 
viernes, de cinco a seis, pa ra ga rgan ta , na-
r iz y oídos;., m a n e s y , sábados, de diez a 
doce y de cua i ro a c inco; miérco les y sába-
dos, de tres a cuat ro .—Niños: de tres a cua-
tro los miérco les y sábados. 
Decanato consu lar . Paseo de Pereda, 29, 
de nueve a una y de tres a cinco y med ia . 
Ése dé la de Artes e Indus t r i as , ca l le de 
Sev i l la , de nueve á una y de tres a seis. 
Estadís t ica genera l , San ta Luc ía , 11, 3.°, 
de nueve a una. 
Escuela super io r de Comerc io ; cal le de 
Vlayal lanes, secretar ía, de nueve a doce y 
inedia. 
Montes (Jefatura fo res ta l ) . F l o r i d a , 1, ter 
cero, de nueve a una y de cua t ro a siete. 
—Sección f acu l t a t i va de montes, To r re lave -
g a , t tercero, de nueve a u n a . 
Luz siix rival. 
Por incandescencia, por gaso l ina , b lan -
ca, fija, s in o lo r , s in h u m o , i nexp los i va . 
E l m e j o r y más económico s is tema de 
a l u m b r a d o p a r a casas de campo, hoteles, 
etc. 
P a l m a t o r i a s con ve la , p a r a benc ina , cua-
t ro veces más económica que las velas, a 
tres pesetas. 
Lámparas Kranz pa ra luz e léct r ica . 
Da l uz como la del shao ine tao i t ao ino la 
Da . l uz b lanca como la del So l . Aprove-
cha todos los rayos l um inosos . Concent ra 
y p royec ta l a luz con p rec is ión . Es verda-
deramente insens ib le a las sacudidas. For-
m a elegante. T a m a ñ o reduc ido . Consume 
un va t i o por bu j ía . 
Depósi to a l por m a y o r y m enor : A l m a -
cén de muebles, máqu inas par lan tes y dis-
cos, b ic ic letas y motoc ic le tas , Narc iso Or-
íüíga (S. en C.) 
A l a m e d a P r i m e r a , 2 6 . — S A N T A N D E R 
De Correos. 
Administración principal de Correos de 
Santander. 
HORAS DE SERVICIO 
I m p o s i c i ó n y r e t i r a r va lores declarados 
y paquetes postales, de 9 a 13,30. 
Idem cer t i f icados, de 9 a 13,30. 
I d e m G i ro posta l , de 9 a 13. 
Pago de g i ros , de 10 a la. . 
Impos ic iones Caja de A orros y re ln te 
gros (excepto los v ie rnes) , de 9 a 11. 
Rec lamaciones de cor respondenc ia ase-
gurada y certiñeada, de 9 a 11. 
¿Tiene V. callos, 
ve r rugas o jos de ga l l o o durezas en 
los pies? 
Use al momento el ac red i tado 
C f ^ l l i i d a Cuerda 
( C A L L I C I D A V E L ( Z ) ' 
que los cura rad ica lmente y sin mo les-
t ias en cua t ro dú¡s. U n i ó p remi do en 
B a r c e ona con D I P L O M A D R H O -
N O R Gran P rem io en la Expos i c i ón 
In ternac iona l de M I L A N , 1916. E l 
más cómodo, el. más seguro , e l más ba-
r a t o . 
E n San tander : D r o g u e r í a de Pérez 
del M o l i n o y fa rmac ias .—I i lbao : C e n -
t r o Farmacéut i co y Ba rand ia rá . i . 
